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to th� utJijid" of his 100thcI', .MI'",
DrRSO".!
H, p, Wil� n, ilL 'l'usculum, curly
dO·
'-1(;. ,..... MooJ",)' I Vl"llillg }ll's \\,i1S0H
Gran ' perung 11'11.' ""III"\I1thp",'ul,l'si,()l'lh,'11 ._________ h'.,ll "lid nt 1,,,1, 1','pOl'ls "h,' III"
GIVing Bulloch County people
Seven
Days of the greatest Spectacle
seIling
ever offered in America
B[GINNIN� SnURD�r MORNING �PRll n
�NTll SHUROH t�tNING �PRll ��,
1"01 <':C\'l'1I till) S 0111,) 0111
",:,;:'0 ,lIHI �;i 00 I':y�glas�es
:llld :-{pcrtnt·!rs, Ut'IIlIlIiC
nol,l I"illed 1·'1 umes "III
lie sold 101 s('vell da)" on I)'
III ti,ls pllet'.
For: 1 SO snd �2 SO,
11'c' \\ III 110SlllI'('I.v 1'10'" 1111" c xtrnordi
lIa'\olluSA'l'l'UDA) I\I(;II'I',AI'I:II,
:!IHll.:to,; thix IS .t bllll:1 IIdl' ;t.tt\'Cl'llsill�
proposlt iou alld wo fl'el wt- rnunnf
ai1tllti
til IIl,II_.' til, ..... all\' IOIlg-�I. \r" \\'111, how
1'\ (,I r-nntiuu« to (Ill 1(."(1 l.'SSl� to Lilt
l/l'opit' at pIICl'� much i<JWl'! tnnn
Ollicl''-;
a�k Do nnt wui unti l the ln-t, 1l11I1ULC
tn tnkt- :Hhanlag't? til t his J,!1l':lti (10 t.' I , a'
t.h(,I(.' \\ III IJf� a I uah thC'1I .tlld \ 011 111:1,\'
lint ilp \\ :lIkd Oil,
$3.50 and $5,00 Glasses
for $1.50 and $2,50.
1'lCSf'llptlOIl \\0". :lllli hll )c.Ji-= :It 1(1\\t�""L
�
JI 1'1 (('k ()(._ull' � plCSlllptlOIl�
tllird aL
hall lUlU' .\rll!l(,I,tl 11;",,,, lII1ltdu'o
A,l<1ltlUl/,tI 111al;;c, \\ ,II u(' n,,,,l' 1'01
"pl'(lal \\01 k
-----
COME E��lY AND ��Ol� THJ RUSH �
COULTON, a






A IlI'\\ 111011 IWIIlg' rdtll'i(d I·:"
10111 11)JxolI ,lIlt I W!l1 11lg'lam tOU\,·Il:!·
-----0 14 d .11 Ih. Idsl 11'1'111 of 1111' (It\
Notice 1(01111 101' g.lIl1hlill!! ,lilt! !oWlllt'IIC(·t!
hnt'(·II\.· Wt'dlll'Rd,I\' 1111' ll)tlljlo ,'iI'IV .1 'PI'1ll DI' 1\\I'I\f' Inolllll,
tll�1 il'4'1!.dll ;401l1!.:' \\1· ... 1 011 �, A i�"lI'h 011 11It· !l,HII!! SIIf'I'11l IJ.lll.tI,I·
& N It, \\111 IOlLVl' at .; �W P 11l iStlJl
look t'h:II'A'(' of thrill lith
P'u'lt!ilj' It) 1,(, IOI'\\'ll'dpd ,IIJI\,IIIg' 1l11}1'1111l� and tllt''\ \\111 1,1' 1:11\ '�I
ill �t.ltIOIi ,111('1 :! 00 II III "til tlilt tll Ihl' gall!! lOlltOl'lnw
"III'I'r
1101 goo 11I1\\lIld nil dalp t'I'{'('I\'t'd Ilh ..� nill hl\g'llI Sr'I\'1t1' 011 \10'1·W II 1I0IV,\l111 Ag"'111 d,1l
--'��-- m_m__
I Try a box of I
I" Wunderhose" I
They are made to last Ifour months and will not
disappoint you.
Four pair to a box guar­
,anteed for four months
ones replaced





vu •• O' t I'
A 11'111,' wiud st onu, flllluII'rd
I", It fill!' l'U11I plls.... r-d 0"('1' 111\!i Sl'�
11'011 011 \Verilll''Slin,'' /llll'IIIUUt)
'l'IH'It' WIIR 110 dlllllll!!I' wilh j!!�
t will find 'UIII.'III",g' pl'I'II,\'
Iin ",1 "I.., ,Iltd 11(" Itt[; ,\I'�I';I')" ,\11)\1';1'), & ('(I
,'XI·t 1,11011 01 II IIII'\.[(' 11111011. I ("
., e •
I
I 1111 lit' I' drHII·(I.rt·d lind till' I. I." f\,,. \\r .1 1)/1\'1 .... UINhH'\
III lip'
)1110111' IIIH'r-\ IH"IIIg' 1'111 0111 cd t'lIlll I�u
,I· or l'UI'-1.1I :;PI II! NltOI'I,'11ll1�1"IOII 1,,·1,. It lu\\ 11 011 ."I'''i't·I'dH.\'o • (I 10' t\ ..1 11111'(' plclIl," (II' ir- (Ill h,lIld �11.1 I, 1I11I('h,ll,OI, 1)1'''''''1
IIIOW 1'11011(1
I1l1mb"I' 'l,i 1'(.1' "h,': liu',u.!h Ih.· ('11.\ .'I':-;!"j'dll\' I ll
vou ";till lleQ'IIIHI \\ll;!OIl:'1 \\111 1011:" 1(1 .\IIt!I\,).l� 0 'I[ nr]. Oil I'rglll",' ,1,,1111'1',1 "h(1111
:,1"1';,1' I,�:,:: ,,�:,':, I' n;I:I�:'��"'��I'II'I'1 :'
i II
I)\;;;,�:I;� ;'��'I:: ::;:1, \';:':� I::�:I''':� :�'II:
'
'/t) • f1 • (l '4'1
.\11'. r\lIlhl'." Olllli �I)!o1l1 1\\0 ltl' \ '/,'/1 lit IU\\II 1:011', liJl·�t'l I
I
Il h n-r- (1.1�''''' III Allllll!.1 l ln- l'rllh l'1I11 ,lI111 101)1\ (,\t'j «ru .11111' d'
p.II'1 of thl' \\l·,·I\ HI1UL S ,111(1 \\.J�OIl'"





�1.IIt, .... hOlIJ I�ll;..!�.' nu l
IRon! Cemen]: 11tH1 ".\lIgll:)II" \r ....! II ('0111f11111.'
Ill'/( k, en II w,
A ,J PI: 1\'1\1.1" II,' I) I.' ,11'("01 III" 1,'IIII'IlI'd
>ilnteshol'O, Gil
• ••
'I'tlll\ ,\ II!.!lI .. tll \\ h! I phI' \\ 1'111 j I
,1(14' 11111 1I1l1111ll1 11l1'(\111I� oj th,'
'\11 1111,1 \1/ < ,J II nlll, h "
IH.ill'hlol1 'ls)11 d I·p!rdl\f' .. 1/1 III'
� (I •
('Ii \ lills \\ t� " II til, .h'l II " \\ 11··;11 I)]'f' ....sr ..... 1I1MI.,I
4) • lit IIi' 1.1'1"11 I J"I�h \lal('11,1] ,II .... )
"\\,p L!I\f' g'(�I1I1II1(' ph'a�111 (' ill (dll!!I''''H ,11](/ 1"l'Il'.I!s. "'JZt.s ,q..:-"
Ish(Hdng- KJI's(hh/\um)s ('Iot"('� Ip· r� lit 1� .II :-!.111) .'!llit
('lIlhfl "(' kWH\ j h:11 ('1(l1IIl'S mOd"1 s! ,II ""hOI I) .\1. II'dllllll' ('0or Aid) \VOorJ ,liP �1I1'[' 10 plt'111oi'" �\ l() 4)
1111c1 IIH' "I'll'" IS lin 1I101'l' thllll/ ('"Ii ,wd I'X.lIIlI!lI' nil) 11111'
O'
nj':rl'� !!'rl rol' IIlIXC'd �n(l(h; SllIlIlt!t'\ 1 .. lp l:oll('s '1'11." ,11'1'
111,1'1'('ff PAI1111>ifT ('n III, "I<'III<'sl In 100'"1 Sl.d",I,,,,O)
'I'lie I, I< nd., 01 ,II I' [) II 1I0I'lie
· . .
I r \ till \' illli '1I"lt'lllIlI): 11('\\
pi "'1 \ io \\ t.ll \ 0'1 \\ III IIJI(I II ,11
'1'1:,\1'\1':1.1, \111,1':1,1, & 1'(1





Sl,lIl, IIn,llto I'('III"HI ,rlO'I',1I ,"'III' ,'1;0, "'h� Of W, M, U, to Be Held at :?ulas
selecllon !a 1101,,' dont' \\'('11,11 III,· "onlll Cieut'· kl, April 29th, 1911,!'-;tHllf'l\lllI' It's cold.




1\11 Ihe 1,lll':'i1 !-;II,ldt S "I Slim·
111('1 ;-';dld•. ht�lIl1l1!'1I1 1"OIlI;llri !J,d.
will 1101











Call at our store and hear the specially prepared
Recoi ds of Bands and other Instrumental Music,
SO!1,!';s, Recitations, Sl ories, etc" and assure your.
selJ this IS the best ofte. cd. You buy only Records
Ono Sianddrd Talking Mathlno �vllh Handsome flowesed lIoln
fREL 10 C\l'I l custemer whoso cash purchases aillount 10
('mdOll1f'lloi must, purcbus« ;.!j' l iouhlu 1)I:-iC ICCOltlS at orio
e:J('" befoll' tuldtlg the mae)!IIlC ,('I' alit! ht'al' thIS "'olldrl.
11111
,.qlllll1"lIl:llld 11'11111 hOIl casllI )011 call outalll OIlC,
tlII'�;;��(,;' h;�UG STORE





'I'll! lin\' \\(')l1ItI>I' I!.lN t'n�"g'('d
I II" 11I1I11I1d,'" dll"IIlwlI 01 I h; I
LIIIIIl'I'� IItI:'S \\(,('1\ TIIl,;I .. h,I\': ( Tilt' �1,J'1I1;': It'oI11 nl' BtJlloclt lIIU-
1);'''11 '4 I'\' 11'\\ nl tlll'llI III �tJ\\1I Ip('II(I! tntllt will l()lI\fllle hC11) Oil
•••





11,· 1',,"1 I: l.t'wl!o>. f ,I!,dllt�r J�' 0('\'01 ion.!1 eXCI ('I�(,S-l\II's Jih
nl'ouldl'I, SPOilt -:. �'''IIl1;'1n �.,t�
01. Yl\sll'l'dll,V '11 l·'(WPIg'1I �liss:('In�-"\[I'S \V C,
�llll(' 1hp 1',tlUS 1111,(' -pili th(' illlP BII Il I, ot'
�p,I:-.S to g-IO\\,IIlg' Ihc l'al·,tltJl':'j tihOlt ,,11I1l'
II�I\ P Inudl' t h('IlI::w]\ 1'<.: SI·,lI'r HI SI.il('shoI'O
Illwn
('1' g-It'('
Hili il' rOil' \\ ot)d 1:-; 0111
.1 ,.' 11'lI'ldH IS 1114 lIlIllI YU1I :-;Jluuld
lliOsl IOllg I n �l't'
· � .
Il"II;;s. spt'l'llIll.\' pIli I,d .. PI(· vd
�t.tlt ... hfll'l/ \111 (',lIltJ1l' (\,
o e 0





1:-. \\ hal, \\,(, <:1111111 101' OUt
1\11':j1·ltf),1II111I All \\'001 g,ltlll('n\)oi 11';1111'
t'UI ."Ollllg Itlf'll 1)0ll't bll," II col·
1011 Illlxrd SlIlt II lit d VOII S(\r 111;-.;
IlIh' Ill' all wool SlIlls III:Ii \\'C' s('11
111.1'1'('11, l'AI1R1Slf ('0
· � .





I 11111 ",' ,I'I III" 1;101"'"
\'\)11 'J 'I'hut l� 111(' p 1:-1(: ('
· . .
i\IISSd; \1 1111 lit' IIlJd /\11111(1 111dl'li
lil
"'011 �(,t nll't' C'I'Ntll'-
· . �Splill titl, dll�' 011 \VI'I'Jlf'S4,l,l,"!
SIt' :11111""
• •• ·10'111"" Wlllt,· ],1111 11, "'I',Y
,11f'rl' nlld li!!(" ol�I,I' 10(" \'eI
St.lll'shOI'O McrenJilde Co'
• * •
01' �tl"w II:II� 'J'hf',V
III'N
'1'1: \PNEI,L, \111\1,:1.1, & ('P
• .... • fl'Dl11 al] o::dcndrrl vl�ll 10 h,�I'
.\11 ""d �11's � I,' 01110' hill''' d,II1"III"I' nl Tlw'ma,loil. Gil
1"'IIIII,,·d 1"'0111 " 11/1' 10 Millodg,'.
I ill", Whele Lhf'�' "Is,ted tIll''''
d,lIlJ:dll.'/·, uhf) HI ill !-\('lto(.1111 Ihal
plll(,(
We hlll'e )Jlcllty of: i"" 011 honel
Rend /11 ,I'om ol'dOI"





tirr, Give mc a tl'lRl.
StatllSbO,lo, Geol'gia
$ • •
111111' I'P\ l\'UI.S('I'\'ICP,S; ;.11 I lip B.lp .. G l'o(J\'el'
IISI ,'hlll('I', W,III,'11 11,11" he(,1l p,
>i1.11,' ilfissions-,ll's ,1 H I>ix.
pl'Ogl't'SS c!III'.r.l jilt' p,h"! "pel;,
on
"III "roh:llth .. : 'IJ.J (·Im\(' 0'\
.J'�SOl·IHtioll,d j\lni�i1o!J� - �'fr':o;
" R SII'illlgt'
SOIl�
1)""11'.'011-'1'11" Nceds 01' W
:\ t�'h phollt Illl'�S(lgC 1"(lJll PUI" ]\f �, lrod "" -:\r,.:-; I. Z P"tllCk;It
l(d 011 'r'hUV:st/ll\ .lnnOlllli'lLl!! 111.11
pulnt .... \II' j\1 S Rt'.tl"1.J(I\'(I IllId t.lIed \r'I',\'
sudrlCIII,v, PI·O./tec! {I II 11 1\ iI slil
,'Hl"n� Ih,' f,',cnds of ,\I" SCM· (, EOIl(; IA-Blllloch ('ounly
hol'o !t"I'l', lilt" 11tcssflgc slaiL'd hu
hllli rilld IIllh ]t(,111 (Ilsrnse 1m·
Warning,
whelP
All PCI'SI"" '!I'e hel'ch,\' w''''lId
IIgllinsl ('It !tCI hll'JIIg 01' hUl'hol'-
11'1' ,I 1,'!cp!tOIlP IJlf'SSHg'r fl'om "ii' i1lg- Uhlll'lil' �Inlth, cololed lie
S(·.tl'IHII'O hllll:-,(l1I slahal Ih"1 hc-
IS llIH.!t'I' ('ont"i1cl_to \\01').;: Wit!l
1(\\11� ,111\(' find dOing- Wt,lI -, Jt IlIC and h.ls .Jumpod hIS contl'He!-.
s",'",,:d 10 h"vc becn 01 Jol,e 110/'1[,\
ThIS Api'll Ihe lGth, 19]] ,
cd O�' at th,. e'p"l!sc of hnll an.! WAYN" nONATJDSON,
hi' I,',rllds Rcgislm', Go
I.) <) "', I t
A lillie collon ill Ihrlll llIighll C, L, MOOREdo 1'01' f hr other f"lIo", ))lIt \I'h":1 I Practical H�use P';int'r,
.rOil h"y fL s,,,t ('01' �'tlil'self YOII
wnnt II,r AU, "\'lOOT, kind 'l'h,1t Estimates' flll'llishcll on short no.









_m!llll!m&ll!ll !Illl! _1IIliII1IIIlIl1fllill1illlill1 J'O[The Man with a Checking 11 [I Account Can Tell You of I
I Its Many Advantages. I
I ]t if; eR1 hunted Lhut niuety-flve pel' cent: of I
� the business of our country is transacted by I
I means (It' cbecks 1111L1 drafts, Undel' no other I For Fourth Time Jury Returns Ver­
I system could we reach the l11g11
state of de-
gj diet of Guilty Against Slayer of
III velopment
attained m the lust fifty years, � Wink Mikell Sentenced to
I A checking account with this
hank will � Life Term. Will Ask
'l!I sim pI
i f'y the transactions yon are now (lointr I for Another Trial.
Ii on H cash IJRSI<',
I I
I SEA ISLAND BANK I





INDIAN WITH TWO HEADS,
FOUR ARMS, FOUR LEGS,
r





YOUI' Bank Ac ount witl bo appre­
ciated at this Bank.I
L • • ,
COOK'S GUllTf Of
��lUNTARf MANSlAUGHTER
'wtlh fto\\'Pl'� 'I'\tf' rrl'elllolll('S \\('\'(' of' tile ('1\ve WhCl'f' senl witnrss('s flU flgl'cemont wm.;
(ollducled uncleI' I'he ""spIer's of found SII,\' Ihe,\' ,'ememhel "",'h}ln "N'ched to go 10 Ilill) A pnllcl or
Ihe DIlII"hlcl'S of lI,e ('OIII'cllel'''c.\' 111dllln hoy a lit I 111111 hc hilS )Jeoll IH ,JIII'OI'S WIlS culled :lnd ex.
1�,;v Jolin 10' ],d,'n, paslor of Ih,' II1ISSIIIg' uelll'l,)' Icn .rcnl's hallsled III seelll'ing Ihe jnlY, Ihe
R.I,plISt ,'IIIII'l'h opcllrd Ihe sr,'., 111011'0 nnmes bClng
SCClIl'cd ,lust
v" "S II,th 1)1''' ,"e I', aflel' willch COTTON MARKET STRONGER ))cfol'o Ihe'last oJ' tho long ]ist next '1l'inl will h� hrld ill \'(ash.
lh,' elilidren "nd Inl'g" cl'owcl II'IlS I'c'nched 'rhl' jlll''y Il',ying tho
]lIrsf'It1 nil IUlllNI III sluging Dix.. Tile' cojj�1I IIHlIIH'l i� i'iltowlIlg l'HSC tIllS LIllie were
Ie HoI' �I 1\ De II illS II'ns th,· a lenden(',\' 10 go lllghcl', 8c" J C, TJ8UJCI', IJ I, i\frlchell,])
ol'alol of' Ihl' dill' HIS nddl'ess Islnnd hIls sold us IIIll'h as 27 II 1,oe,.J 1� 131'011'11 Ricllal'd JJIt,
W.tloi a ,'('I'r fille one, gOlllg �i
I
cents fihls \roel, 'rhe ITI111'1u,t III mel, T C. Pennillgton, Al'Uml' JOE HENRY ongngcd in a. Ritooling IIlnrtch,lenglh mlo Ih., dela"cs thllt shOl'l colton IS also sll'OlIg II �lrCol'i;('II, Jahll G T""pnoll, J shaoling III, a spot 011 ,tho hCllri of 'j'lrc gllllld ,Ill!',\' "'1I1 COllcludo
bl'oll"ht 011 Ihl' lilli' botll'oell
Ih"lseen.s
thnt lire fllel Ilrat lhc :I('I'r· G Alldcl'SOIl, Hemol'Barnos, J (' n b",',ol, Ihc p";l.e heiLlg i'Sllm of Ihrll' 1,11'01" RUllli' tililO dUl'ilig
sl,tiP:,.DlltI lI,e Illcidcnis haJlprll· IIge hHs heell �lll IrltS nll'cady IIa,l \�'Ilgl11 nlld John CI'lImle,\' WEAVER CONVICTED 1110110,1' "\Vnleus WHS Hcling '''11011'01''011'
,(Sallll'''",\') rnol'llin!(,
lIIg th,'ollgll tire hloody pet'lod (It /I desllahle etlcci OU 11r,' ma,'hl 'I'lie 1!l'I'lly or 01' wllnesses II'C!',' Jltdge, nlld 'his dr(,islOIl 011 Ollr /lild
11'111 III0k" I II ell' )1I','srllt,
fo,"' ,I'O<II'S I hal 1'0110\1 cd Its Ollt., 1I0ldel's 01 S,·" lsiliud al'O 1101 '" ,,)JOIII lire sAme as on the pl'cviollS shol lI'as dispuled hI' "nil( ,Irl" I' ""'Ids,
h,'",II, lie IIeld IIIC IIlH111ldeti ,I "'"'''.1' 'Iolu," liloosc, Illev Il'lals only one 01'[11'0 llOWsol'alCt:�, Other Two Weavers Acquitted,
8Ilrs,"IIIIo,lrl'l,('dlhosl'fll"'1i0:II I
" ...
::lltrnllOIl 01' Ihr 1.11'g'f' (I'o\\ll 01: "d\C �olldli(!IJl!(' III Ihe III 111'1\ rt, ht'llig I"'Ollght lip 'rhe \i alit 01 Iltn \tlllld ot' 1\11' \VlltCI":-i 11011 W 1,1 SI;"I�I! 01, 1':ldol'lt,
l)I'opl" f"" ,')'0111 lo,'I,\' nlllllites, kIJ01I'1I1g Ihlll 01 IIalf c:'op \liI11Illad" abollt, Ilir Sllille case tlll';C Jury Returns Verdict After TillS was l"'srnll'd Ii,\' W"II"'<,'" III II".
I'llI'
"fifol' 1I11I('h III, sel'll\','S IIOII'lfacl' ti,e splllnrl'S 111 Iho 1,,)1, nnd h",,' liecn mnl"ng all Iho whil,], Being Out Short Time,
,'Insed wilit pl','�'('l by 1�el' T, A I I Ill',\' know lito spmllers I.now lit" II'I",h 10 Ihe nllnds or lito Jill',\'
i\1"lmlllt·n 01' I,he 1'le8byI0'''"1 '100, so Ilrry I'eelllle,\' 1I,'e .lusllAe,1 IIllhslood Ille sl.l'ong and detol'
chlll'(.'\) III lioldlllg ,iI IllIs tllllC 'I'h�'y SIIY 11I1[ICd HSSHlIlI made on it hy Lhe
'I'h,' '01,'1,111, "lid sl)e,Il;c,'< 11",1 111(' pl'ol"ihtlltles :II'e 111111, ;10 ,lllolneys I'ot' Ille defense 'rhe
WPI'C llil' gltesls or the DalJght,lIl"i cI'nts wJ11 1)1' valli {'Ol' long cottOI1 dettllldunt wus SIII'!'otmclcd dUI'"
nl Ihl' l;IOI'I,', II'hrle cold ell!!ll" 1I'llilln lie nc,1 Ihil'ly dfl,l's Illg Ihc tl'llit by JIIS falhel' anj
and l('(� CI ('rllIl \Vas srn ell 11101 lieI', sistel' and cllJldl'cn, one
Supellol' cOlll1 ad,Jollllleel in" Wanted 1IIIIc whil hcndcd boy sitllllg on
nn hOl1l III 1101101' of Ihe Of',':tSlon, Sl'e 0 f, i\tcI,cll1o!'or, 81111r,. hIS knce nnd a lililo gil'l sllllng'
;In.l the ha,";s ,'nrl schools allah· hOl'O, (f", ))efol'e Relltng .1'0111 Sfll,· h,l' IllS Side
s"lIc,d a hol"llI\' 1l111llll1lh"1 W"I huy 11',11'101' Iw DIIlIllg Ihe long h'llli Ihe eOIlI'[
Ihollsand "\'\'ant. 10 rlo.e Il'udr 1'01' 100tll II liS cl'ollded 10 Its full c".
THE liVING
HONOR THE DEAD
FOI 1I,t' [uIIIIII tiurc, ou ye81(,1' hrl 01 propl" who lIelll'ly Wuods
dol,), III 1100" Ih(' JlIl'y III Ihc CIIS' did 1101 !!Ileud 10 1IIIII'dpi �1J1,cll,
01' Ih,' SllIle 's Joe Woods, 111111 II was II d"lIul<ell 1'011' nud
('1"'l'ger! Willi Ihe 111111(1"101 WillI; Ihll! III<' Hhooll!ll;' of i\llk(,11 \l'H.
�IJI,,'II, l('I'"II1'd a I'e",liel 0)' I;'lIil. uol,lnlclI(lon:" 011 Ihe pal'l "I' Slayers of Sam Waters at Ever.
Iy Ill\h /I 1'0eOllllllCIJdlliiOn thlll he Woods
))0 eonfincd III the )1cnllelllllll'v Whrll Ih(' I'el'd,e! lIas /111110'"111.
cllIl'lng Ih(' hlllllncr o[ hiS n"IIII'111 cd, Woods hClng' HIIiI ilL Ihe
lI)'e 'I'he cas" II liS, prl'lInps, IhJ 'onl'l, 1'00''', ,llId[(I' 1I111�lings
hdl't1esl )'ollght IllIs IIIIIC of lin,\' CIIII,'d on hlln to slllnd Hlld re· This ",1'10'1'110011 Ille j",'," !!I III ..
of Ihe )'onl 11'1I1'ls Woods hns had ,'cive Ihr senlencc 01' Iho COIIII, cnse 01' Ihe Sial" I'S, Johll IIUo!
I'hol'), lIlelt or g'l'ollnd WfiS con wlnciJ '''(is tQ 8(,I'\'C Ihe hnlancc of' JIIIL Cool\, chlll'gcd wllh Ihl' 111111'­
lesled and Ihe e",dence sifted hi" 11111111'111 life '" IIH� ]1ollil(,II, d",' of SIIIII WIIlol'S, reLlIl'Ilecl 01
Ihol'oul(hly 11.1' 1III0l'f!eys )'Ol' Ihe 11011',1 ;\1'101' II", Il'Inl IIIIR 01'01' l'ul'cllot of 1'011lnlnl'y II)nosluugh.
opposing Sl(lo., Sollcitol' Gellel,1i III. 1lIlI'enls, who hlWIl e'peneled Irl', Ihe pellllily (In II'hi,'I, is in 11,(,
Alf"ec! Ilcl'lIlIl;'loll WolS asslster! ('I"'I'�' doll,11' Ihey hilI'" 111 Ihe 1)('lIilellllllll' 1'1'0111 (111(' 10 1\\('lIly
hv Cols II B Stl'lIllgC alld F '11 \\'OJ'ld tl',)'lIIg to HilVC hlln 1'1'0111 )7(':11'8
IJ[l111CI' The drl'rnsc was 1'('pl'e· l\tr- Pl'llltL'ut'dl',Y, Sllll'il'd 1'01' 'rhl' .JlII',Y \\as 0111 Dilly 1I sllol"
selllcd h,l' ('ols H L,'c �lool'e, A home, helll IIlIdel' Ihr IOlld 01' 801'· lIllie IIl1d 1'0111111 ve,',\' lillie II'ouhl"
,II I)elll ,llId J J Jo: Antlel'soll 1011' 1"ld,'d 10 Ihllt 01' Ih(,II' nd· "' 1'I'lIclllll[( a, v"I'c)iel Thc OilS"
'I'he,l' 11(,I'� asslslcd b'y Col John I':lncI'd age, 1.1 WolS II sfld ]lletlll'e, COlIsllllletl 011.0111 tllrl,'c hOlll'S 01'
H ('oope'1'. of �rai.'on, alld J'lldg{' and Ih(,l(, WCI'C 1111111.)'" who ex· the 111110 or Ille COIlI'I, II1Ie1 W/I\,J
,r K 1I,ne., 0)' AI 111111,1 Pl'CSSNI Illcm.ell'es I'cady 10 SlglI WIII'II11Y"Olllo,led, So)i"ilo,' Gen.
The "oIS(' 11'11 CHlIcd ellily 011 II pelll",n fOl' II pili dOli 111'101' Cl'II1 He''I'llIgtoll ,lllll Col. If II
\Vodllesda,1 mOl'lllng when, nrlel' "\Voods had 8el'I'ed II 11'11110 in thn SI'"llgO ,'el)l'rSclltcd Iho sllll,',
dlSCIISSLOII OI'CI' Ihc mlltlel' of: ah. penilel1lilll'.\' 1I'1Iilc i\fossl's JOhllSLOIl & COIIO
etL's Store Go Up for Long
Term,
Monstrosity Is Discovered in a
Cave in Oklahoma,
OI;lllholl1,1 C,ly, Ol;la" Ap""
26,-'1'ho bod ,I 0)' IIU 1nd,nll boi'
wllh t\\O ItL'ads, fOlll' HIIIlS lIlid
1'0t1l h�g8 WUSI dHH'oO\ (wcd III :I
CcI\(! IlflHI' Olol1li1gt1C, ()kll1, ye,-
1('1 <lay by rl fAl'lIlCl' boy \\ 1111·,
,,1 hllntlLl�, '1'lte hod"
IS 1I(,(\lly liv·'"
nn ,V,'dn",rI,!I' 0111('1110011 "l ' I'l'el 1:111 lind HIf' III'IIIS I'eneh I,e
o'tlolk )'0'"' 'hund,'ed .chool loll' II", kll"('8 '1'1,,' flesh on Ihe
chlldl'ell �"'" h,'d 11,,'ollgh Ih hono, 1I,1S ,l,'lt'rI 1111(1 IIPPoll'Olltiv
l'oull 1'1011'" S(I""'" 10 Ihc COli· IlIel'e hols h('('1l 110 deeny
f"dcl'lIle �'IOllllrul'"I-IlIlt1 covel'cd" Old l'cslt1�nts In
Impressive Ceremonies at Foot of
Confederate Monument, School
Cb,iltlren March and S,ng, and
Decorate the Shaft to the Con·
lederate Dead,
',i. noll' Ch81'[lOd thllt Ihol'o
"pr'{' Iwo mcn 011 the .iuI',Y I'ciatott
10 Mikcll, willch ill itsoll' wOlild
1)(' gl'Ollllds ('01' II new trial.
1 I is n Iso I'nl11Ol'od !l,n I I hr
nllc] ,T, J, Ji: :Andcl�oll l'Op,'cscnl·
ccl I lie dcfrndnnls
'l'h� lulling of SIIIIl V"'ntol's 0(1
Ihe 24th auy of Decelll'bel' Insl, n\
I lie �tOI'C of M" Joshlilt J';l'oroi ,
11'111 "0 l'clllrlllbCI'od by Olll' I'ourl·
e,", thc cit'cnlllsl,,"ces hnl'ill�
hcrll pllhlishrd lIt'tho limo,
It socms I'I'OIJl I he ol'ldonce
I hnt whitos nlld blao1" ,,1"<0 -II'Ol'O
ington oOllnty Jlldge Uuw1iJlg.
hollel'lIlg Ihal, rthc jul'Y list is
nhollt c"hnll�lcd 011 Ihe ense
II h" 1;lIorl;l'd 1';lIls 11'11 h his fi.L
nlld IhclI d"OII' IllS 1<1111'0, 1':lh.
1'1111, IIl1d Wlllm's IlIl'l1od 'Iownl'u.
1110 slOI 0 Jim Cook, SOli or Johu
Cook WIIS slnllding bel.wcou 'V,I·
IrI's 111111 "tol'e wllh n gnn ill 1,,8
hand Uool< I hl'clI' lip tho gUll
upon ''(lIlrl's' nPPloaoh "\'{ntorn
II ellt Oll III Lho stO[O nnd JOllll
Cook callie ruuulIIg f"'OIil hohind
Ille slol'r wilh II )1,,101 in 1,i8 hnll,).
sn,lllI>( Ihal "Ihc POOl' 1111110 pco·
plu III tllul 'COlllllllllllty 'hnd l)len
I'lInlllllg' 0\ ('I' I lir ItCg-I'OCS rvory
(;h""lIlIlIS Hlld hfr IVIIS lil'cd of
II" He stlll'l d III Ihe ,.IOI'C aftct'
Wlltel's, f'ollow,'d h,\' IllS SOli lie
\\'oIS slnpped, "',,] WnlOl'8 SOOIi np·
11 IlI'r,t nl. lho dool WILh a gllil i
his I,nnu, when I he shootillg
sllIl'I"c1 Wall'IS 1',,11 It I'iclilll t')
I he IIOlilld, ",(liclm1 b'y (L gllll·
shot ill �he hllll,ls or J 1111 Cook,
Hnd " JlI�tol wOlllld lit th" ham1"\
uf: Johll Coote '1'hc witn08808
II'CI'U nol, eOl'lnill whether \Vatorn
sIIol, 01' 1101, bill, wl,on his gun
wus oXIIJllint'cl I h",'o WIlS UI1 Olllj)t,y
shcll in it
,
.Judgo Ruwlings 8ollOOnce('l John
Ooole to tifOOOD YClIl'!I IIDd gllvc Jim
Coolc twelve yellls,
..
�------ -- -_ - -- ,
.
..
'l'he jlll',\' io I he eolSO of till'
Sinle I'S Joo, OSCIII', lind Joo Hen·
I'y WCI11'el' chal'ged wiLh l),e milt'
dol' of J\luntoc W"ll,cl' III Ihi!
'111111'lel's at McDollgald '8 Still "e
Chlo last NovembCl, t'etnl'lJod a
,'('I'd'eL ,I'<'slet'day of glldly �r
IIIHmdHl'l;IJtcL' 111 the case. of' .Jot'
lIrlll',)' W('uve,' and Ihe olhel' 1\\0
def'elldlln'ls lI'e,'c ,'O'lUlllcrl





1'1,,1('<1 Knivcs unJ llnlhpt 11111"" tI,,· l1e,1 tllIlll' pal'l,)', ,,,en wlto had hCHn1 lite a,1 Ihe hOllse of' �Ialilldlt Oll'el"
olhe, 1I'IoIIs h,lelled eagerly II 11t:1I IlIghl, Ihl1l i\IOlll'OC Wlllkcl'
Itca,' II'h,,1 \\',,; coming t,IIIS Illne It 11,1 h,ld II dil'ticllily wllh 0ilo 01'
:-::::::-=;;--:-:::;;��������;;������������.,;:-
J\f'lcI' the: JIIl'Y was elllpaneled, a the .\\'Of1\fll boys 'I'hls was I'll.
��o:o�:o:o��:o:o:.o:o:�o:::o:o%o:o:o:oXo:�oXoX� 1'limOl' \\'''S s('1 afloat Ihnl Ihe,'o po,'ted h,,,, I; ,Inti old Joc nn(l lit,.
II II




and II "stdll nsseilcd thlll IllIs '" shllllly l!IId dClllllllded 1IIIIt !lIon,
ill/(\ fllld tlw� lIHly fOI'm the 1J,lsH� I'OC COlllr 0111 No answer bCllH�
fot' 111101,h('I' Il'ial Ono of tlte al· lIIadc Joe lold him he hud .i1l'1
° - Successol's to °
lomeys 1'01' Ihc d(,l'ellse stlliod 'yes a' well OOllle 0111, u he knell' he




anolhel' rfl'O/,t, 1'01' nllolhe: II"S Ihllt �flllll'OO and Jlln nllmS,
Dealel's in I,'wl, he \\IIS satIsfied slIfficlenl anolhel' Ilrgl'o, lI'ont (0 Ih� duo!'
, H rd gOllllds
welt: In hHIIU to :lsI\' 1'01' Hlld as 80011 flS the dODl' \\IS open·






II IS undol'slood thai Oil Lllc 11'111, II shol gllll, lolhng \\'nlh,'




fi,'sl, bnllot Ihe JlIl',Y .Iood tcn fa" at onre
001l "iot 1011 to two ]'01' nOfJuittn1,
Statesboro, Geor.l(ia, Ilic second !JfllIot \'ol'olilod Aim m Clocl(s, gunranteod for
I
Agents fot' Vukall and Gantt Plows, Ledbetter's
• IIn'llllimOIiS verdict fOl' cOllviotion Oll� yenr, speeial85o,
"One Seed" Planter, and Majestic and Barrett
lIilh " I'ecommendnlloll fOl' Iifc 'I'lfl': RACKET STORE
IInpl'lROnll1Cnt
• • •
Ranges, I I' fi- Pllp'lIo opinloll is dll'lde<l 0" Ollr pl'ier, p urn gurcs,·��X��o:o::o::o:o:»r::o::oJl�.�� Woods, Ihel'e bei)!g tUl'ge IllIIII· 'J'lU; RAOKET STORE
,








DON'T wait to start a bank accoun�,Don't rut it off, but start today;and
then you'll have something to look for.
ward to-something to depend upon







Why Ln}.;t.' rllr�her chances hllrnlllH your
IIUII8U anll form bllllcJlngii to the grounll
with 011 lamps nnd la nt irns � Let me
Ill{lIru 011 IfI"liIlIlIlIg fur you au. el"ctrlo
IlghLilig pJant uOlliultMnr of 8,":\11 gss
vngmu. d)'IlIiOlo nnd �wt of ..«
"ChlDrIde Accumulafor"




BOW'Il, H �', Privat». Hrpl �I, 1 ".,·uled Apri], 186;; 1861 n'St'h.I'g,d, di.llhiht,v
I 61 DIed "' lIo""illll "I �IIIUII' Hendrix. U 1,'.,
I'dllll,' �"pl 'I, 11'11' 11'11, In III. I'du"" !:lopt q,
lon, V,l , IHli2
I 61 WOllllu,',1 lind rll"""Io'" 1861 nil'rI III 11"'11111011(1, V",
1111.1 Ad a m, 1"'1\111, S"pl 'I, 11121111 ,II II III1SSII", VII, AlIg ��, lIoSPlllti, IRO:!
IbG] �1I1'\I\I)I
18U:I SlInlvlIl" "'/1111111, \lfldhOIl, ",'1\'111"
11111110;, JI't'ulIli PII\'Itll :-.;. pI fl, Jlodgf's,
.\ \\' I"'IVIl!P Hl'pf '), 'l, IH61 \Vnllllc!,>c! III
IH61 I,III(d III �IIII \1,","",,,, / 181il WI"''''lIholl'' IInl 1<1111\, II ""I,,III"g', V", I)", U,
rll, Allie :lb. 1�(,:J
I)\� Ih,' (OIIlPllll\, \Vollilth'd HI ,\!(IIIOIl's
I LIlI i\;i, ('ahul, l'II\Hlt· �tlpl (,, IJOdgf'�,
\V slp�" PII\'dll' �!'Jlt "! .Iulv .. ' IHfll SlllIt'lIdul't'd �I
IHGI IJltd "I 11111111, 18GL 18(t!
1\,1I,'d "I (l"IIIt'8' "'"I I 111'1""11"110',1',,Originnl OftlCCI'3, January, 1865 \ , 27 lH{j?(')'I1!'I'. I A .J I P,'!vlllt Klopf tJ. II •• 11111' - \VHI J ('/1 It' ,\1, P'I\'HI" Sppt !1
Onginul Officers, January, 186J IHlil I',olllol,'d �"IW'''"1 1\111· II,,"J.!'"
� \1', 1"'11111" S, /II" IHul 1I',,,,,,,I,'d "lId d"""I"1I
P,o""",d ""10', !:\,'pl :J, I�(i� .d "I :-;"II,h .\1111", v, 18(d DI,,'III"'I(,'d,
18GI !"I (1"1111" \I,", \'" ,111110 27,
j,onlll',II, S II, 1<1 1",,"1"11,,"1 ('01111"" 'I',,"ollt\, 1"",,,1,, ,-" p, 11,,,11-:"'" ,I
(' 1'1'1111" S'I'I 'I, 1.%:! "nt! d'<I It,lIg,'d
S,'pl i!, IRlt! 1"'1)1I101,d ('III" '),ldGI .\11;"", I�b I I�hl l'II""o'l'd ;;,"g"11111
\I", \\ ,1111111" II ,I, 1'11I'"le S,'pl
"
tuiu, ;;",1 �:!, IH(,:! ('011,,1' I\' II, 1'11'"1" �I'pl 'I 1.11'" 1I01III<l,'d
,,, SIIIIII"""I)' /18(,1 lI'ollllcl,t!
"I (i""I1"
Wllkll"'"',.1 II �'III 1""111"111111' IHUI \\""I1<1,d ", 1:,'II'shll';:, .\ld, S,'pl 17
ISr.2 1IIt'd \I'll, v»; .1,,,", 27, IS62
.IUIII\�:! IHhl Ht'f.d�.pHd 1\II1Ii'"1 .lu!v 1 IHGI �UI\I'UI I!ndg-i'!oi<,
(I \V. PII\lIlt' �\'pt ttl ('lIpt,1I1I n! ·1(1 I! Ot'OIg'11i
J�, IH(j:'! 1'011,"" II I IlII,d '" 111"1"1111, 18(;1 �II11110' 11"glll',,"1 ,11111
1I,,,,�I"'II,,'d Sill.
1J<'!,olllll,.1 .1, I" �,"1 1,,""1"11· 11i()')
l lulluutl II' II 1'11,"1, S"', """
aliI 1\IHV 22 Itln! ('II,,;hI1Ii'd ('uillill<l 7.JlJtl.J 1'11\,111 Sf'p! I) IRfll fJIPd III
�'I'ltl'lIith (:/1 WlI111I1IIS. S IJ 1111\111('
�'I''' �-" 1�6� IHol '1',.,,,,,1"'11 "I I" (" '1\ I \I,ll,
IH6� , IKfil 1';I",ll'd ,JI 21101 !"rlll,'n.
HI',III.111 ,J (', :!nd 1","1,"1,,"1 ('01111" II .I, 1'111,,'1' �'I'I " 11011,,\\,11,
,J",I,"" 1'111011,' S,'pl 1111' 1'''''''01,,, 1,1 1,11'111"11""1
'\llIltll�) 1 Hf,:.! 1,1I11't/, Allu 1'(11 \\'111111111'11 nl (1111111-;' \I iii,
II I t-Ih I \\Olll1dld ut '11I;1ljl1;- "'IlI\r\(J!
2H, ISh:! ill SI'''o"d ,1.11''''''',
I
,JIIII' :!I 1""2 Il,,'d HI II,,,, I 1,,"1.( \ldl �'pl Ii I"(,� �III· \\ III"i"I' 1""11S 1'111',,1, �"pl
I'll ,,,,,,"I I'"� I II"" 'I IHI,I 1\,1I,'d ", 2nd ,\1,111.1,.
\\'''IIIIlns S I. II, �,"1 I ,11'111 L'II· ('OIJII", \I \' 1'1111>1" �"", ',llo,"'s,
SII,IS I" 1'111,,1 .. �"d 'i'i '"Is \" 1\111-:' �'I, 1�(i2
11111,1"'/' eG IHh� 1'llJl1lol,,f 1 •.,101 ",,,",, "" ,"I, 1,"I""I!I,
IHld \\"",,,I,,d III 1'"<1,,"1,, ,1\',>111, lI'''sllIIIglolI 1'11','"'
1,1 1.11111.11,,"1 �"I'I :!�, IH{i� II',Ii "'(i,; �'"11"O' 1'"11-:'
1'" II" II, I.D� 1)1""1 �"I'I 'J I,�(d Ilts<'h"lgtll IS[d,
,\111'"'1' .1,1111'" 211d 1,'1',,1""1111 1'1 .. 111111 Ill' \I l'II','Il' S'I11'1
'" Ii II 11111111111, \'11, 1),"', 1,�I,2 I <1,,,11,,111,
,'i"1' I 2� IHG2 IHlil 11,1,111, <I <111""""'1 '1'11111" .IOIII'S, 'I' 1:,
I'll, IIle �'1'1 'I \\'111"1<, 'I' II, I'll, "I,' S"pl 'I
]"1,1111')," 11","0 .J" �III' I,ll'" l'llfd
IRbl 11'0,",11,'11 "I U,,,,,,,, ",11,1 IHloi \\'o'"11I,d '" 211ci �I.';',IS'
tr'II" III �,pl 22 IHli� II""�II' ('Ollll",.J 1'11,"1" �"I'I 'I,
,111111' e7 IHG2 �1I1111'" s"s \'" AliI! 2') IRG2 n".
,'d No, 2, I.�(i,l IH(,I \\01111.1"" "I (1.1111", 11111
1111111' 1'11",1, ""pi ", ,"d, .I II11d dls<I'II'g'l'd
\'" ,1,"",27 IHG2 SIIII'1I0'
I)IId III I10sl'll.<I 18uL \\"""<,1'10011111" l',""il' �,'pt n,
'IIIhllllll, ""II'Y, ('''1'1,,", Hlpl 'I'!('oll"", 1""1' 1'1111111' ·J"hll I, 1'11'"", S"I" 'J, IS(oI SIIII,,,II,',pd "I Appo.
I 61 1),,11I)ll(llolldl' dIS, It,ll !!,'d, IH62 n,,'d III 11111,,"01111
IH(t! IJU" ,1111' ," 211.1 1111",,". 111111o, I'n
,J ",", 1862 ,II"'" 18(i2
s'''. \", '\ II� 28 IH('� SI""III' III, '"sOII WIII",," ", 1'111 ,10>
K""lIrdl', SIt'pJ" II II, lsi !"pu· ('011"" A I I'''I'HI,' �"Pi 'I """ I
S,'pl " 18(il T;'HIISl'cllcd 10
j"I111111 �'/I1 'I,IRbl 1"I'"'olc-.i IR61 W,," '" 1,,1 III \"'",II('slll 1\,,'I,ltghl,', 11111111,1"'1\,>1" S"P' ('0 "1\
1'''1'1'"11 JIIII", 1�1,2 1I',,""d,'d \',1 �I""'h�: IHb� 'I'IH",III !lIlt
IKGI 1I'0lllld,<I "'�II' '\\',11>1",0" I: IV, 1'II",Ir �"pl
"I 211c1 \1"",,,,,,,<, \'" Allg 10, lId 10 ('I) " N"lIlollli \''',
IHh4 �III'I""O' 'J 1861 Sill '1\01'
18G2 I',ollloll'd 1''''IIIt''II111 ('OlllllS, H"""'II 1'111''''1 �"pl q
"" 1,I'�hl," 11'1111"111, 1'",\",,> \Olll111111S John, 1'111,,,1,,
(iolulI,1 .',11'1', IS(i; WOIlIlt!
IIHGI
1\,II,'d "I 2nd \1"""",,, 8"1'1 'J,1;;61 1\111".1 ", No,lh n, 18(,1 I\lIlod III'n, N"II
,'d "I D('"I' 1:1111, VII. 1,",1,,)' Ii I" All!? �� IH62 \11111' V,I, 1864 1,<'1 \1", �"I)I 24 1861
1 86.j f::;IIIVIVOI ('0111/1:-; I:.J PI'\ItI�'
h. H't!, \\1 III Itl III, "11\,.111' SIPl
----0- _
Wllklllson, ,J 11,211.1 I,ll "I"II"nl
I
1�61' (;"plll,,'d 011 "I" "I "18GI I)II'd III IIO'p,IJlI lit
Srpl n, IHC,I 1I""�II,>d, IH('� 1"'III""llIg, \'" Aplli ll"It",dll,
]8G2
'),,1>011, h, J 110.\'1 JI 211rl 1,11'11 SIIIIIIO' I" 1111,,11' S II, ,I, , I'III'III( �'1"
1"11,,"1 S'I'I 'I I '61 ('",h· 1',111,', \VIII,,,," I '""ii" S'I'I ':,
'I IKGI 1\111"" "I 211d '\1"",,,
'l'll'd, j.'(Ih ::!-, It:W2 lHGI �11l\I\qt NHS, Vt!, .Aug 28. IS("2
rl'lIII1IHlI,.1 I�' I' 1st �1"'t.;'l'llI11 (ulllt'j Iolt !\snrJ, I'tl\ul, 1\ 1 IId.llld, .Ioshll.l PII\,lf,' St pI
firl'1 'I, I�(t! '1'","sl"" .. d I" �'"I1'III1,.','d "I "ppolI'"lIu, 'I IHbl 1\111,,1,,1 (:,1111",' \I,ll,
, 0 " "lid "I",I,'d It �IIr1 \,'
\'" .JIIII< :!7 1�62
Of Company" D," 6ist Regiment"
Georglll Volunteel Infantry,
EV8J18
, Brigade, Gordon's D,·
vision, Army of Northern
Vir­
gullU, C, SA, BuUoch County,
Georgls
KENTUCKY CAR�l RYE
I TUc" "The Whiskey of JO\' and Son""� "
Agcd 'n oak, fl perfect blend of purc
SA1'UR,,\j, IVHISKflES of �hc HJGHBS'l'
GRAlJi;:;, Nonc better ,.!tstilled auy
WhCIO, Our personal gu[uantcc !;,ors "Ith
OVCIY Sh'PIlIClIt, II not satISfied, )OUI'
moncy Icfuoded.
IJH'1I11'1lrllll
\V"IIIIIII� \V II �lId :--i1'1g-1'111l'
�,,)I 'I IHlil 1"(11,,,<1,,,1 .\d)l"
1111,1 \\ ,,"nd,'d "I I)""p /(1111,
Money?
,I Full QIIIUots $1,00 J6 Full. Pints $4.00
S Full Quarts 7,50.32 Full � PlIlts i,50
12 Full Quarts 1l.00 '18 Full � PlOts 11 00
I Gallon ,_ ,:!i3,50.
7,iilJ ::! Gallons 6,75
�4 Full PlOts 11.0u J Gallons 10.00
EXl'm�::iS l'I!EPAID.
We call'y a complete stock of FTKE
WHISKIES, WINES, etc,
Selld fOl PIICO List aud Ullt�fogl1e,
Wo IClId I( 011 IlI'proved farm
Inm1s '0 13l1l1ocl, "'"111,), COlls1l11




p, (I Box, JLlS, S�O �·4·G \\ I�Sl' 13A t Sl' ,
_IEI__II_."._ JACHSONII/LlE, nOR/Oil _•••••••
DE,IL & RENFROE
Statesboro, Gn,
Rnd have" monument in realltv? A monument that ",,',II dery thn
tost or time and weather, that Will remOlD heautlflll and nntarIllshed
for tilDe IIlterlUlDablel There 19 no materiAl half eo bf'!lll­
tlrulorany whcrcDcara9�ub8taDtlal ae Georgia Marb'�
-It i9 pecrlc8Hl Ask to Bce flumplel of "CM,.OJcU"
·'C,.eole." "Etowah" and "Ken",.ow·' Georgia Morble­
Iho It.wle•• monumental matetl.I,
F•••••• It,
('III t .'1 I:t'llhl 11 /"1\ 0111
IH(J) 1)11(1 III IIOHjllLd
1111,,"1 \'" ,Jill\' llil,,!
11'1'1,,1', I"''',,'r Srpl
n, IHIlI 1,,11,'11 "I 211d \I,ll'""
'"'' 1'" A II)! 2'1, 1862 I
,\" 1001< 11 ,J 1'111'" I 0 �"I'I 'I,
18GI 1\l1I"d III (1,'"11'" 'I,ll
V/I, .11111(' 27, 1862 '\_
\" 1'01, U II' 1',,, "I,' Sl'I)1 'I
I�(d 1I'00lndcd "I ,\1,11 1'1,," I
II, 'gltls \'" S"pl 12 IS6:!
1I'01lnd, d III II'llIehr,I"I, V"
\1.111 I> 2: ISnl �'"I"I'OI
011"1 1I,'n,v 1'111,,1, �epl 'I
IR61 ("'111111111 "I �pulls\ 1",,,,.
'" \1.'1' 12. 18u� I),,'d II, p',"UIl
", 1':1"",,, N \
�I1I1","jr" .I "I 11)1.
�111-
SUI "'\or I�tt! D"" III IIO�PII,II
ItlOlld, \'.1 IlIh, IHG2
lJlI \ IS, 111'111 \ t 1'11\ d It'
1.%1 1),,,II,IIg-,d,
:-.111,sIII1l14'




�llIIc. V .. IIIS hd !'i1'1g"'dlll !'-il'PI
'I, 18GI 1'.II'III'd 1.11'1111'11.1111
WOllndl'd .11 211d :\11I1I,ISStIS
\'11, J\UJ.:" )(1, loG� \\Tf1Illld.'1
,II (h""\sblllg' p" IlIh Is'
IH6� WOlllldl''' "I �10110"JIl.l',
\ld, ,11111' !I, IS61 {'.Ipllll,'d ,II
HI Il'1Ist'd I�G,i �1I1_
'WIll the monument you erect to pcrpchmlc tho
memory of loved ones, 800n become decomposed, slalned and
UDlllghLly nud crumble away, or WIll you use
,GEORGIA MARBLE
\ ivol IIld\; 11/111' 1'illops III
N,'vlls. ,J I, H 41 h �,., gll,,,,1 (1" IHli I
Sppl I) IK(I) 1\1111,41 HI 2nd J)IJg',!.,"t'I':-': IIt'III)' P,I\.!!I
J\1.11l.1H1'i,I..: V/I AlIg 'W,IH62 IJ) IH()l "lIlt,d rtf HIIIII1'iHIII,
"1." I,", E J lsi ('U'I'OI," ;;'>/11 (I" 1�61
'I IH()! \Volllldfd 111 SI\1I1l1I:"'oJII'EIiIS .lusilllH 1111\:111" SIpl011 Thill' Tnll� \1011111,/111 \�d I ,loW I \\'lllllld(d III �lId 1\1.lII.lv
SUI \ 1\ UI
'''"', IVllh,II11 �lId 10' I'O!." �l'pi
'J II:{(il ("pllllld ", "1'011",1
\,111101 ('UIlII IIOIl1'iI', Vt! \1.1\
12, 11361 1)11'" ," 1:1"'",1, N \
1I'00ds, II' II, "d ('0'1"",,1
�I'pl, 'I. 18GI WOlllld,'11 ,"
1""dl'II('I, ('III', "" S"PI 10,
,862 HilI \)\0/
1101101111\, \\',11',1111,4110 ('u,/,u,,,1




1',IIllsit J)�"111'1 PII\HII' Hlpl 'J,
ISlil 11'011,"1,," ,'nrl "'8"hl('d
'" n Illll'H \Itli Vtl .IIIII� :n,
1 "";(/2 lllHI 11;11 gl'd
P,JllIsh l!-ildh P""lil' �ppl I'.
186�
IHhi /)Ipd II \\'/"I1I'1'i\dl�,
R
PROSPERITY IS DANGEROUS
f1111" 1'''(':'''''hlcl�� 1'11,"1,' S, pi 'I,IHGI Savannab & Statesboro R'y
ill, d III hosp'l,II 1862
1�11111'1'i A \I PI",/I! �I'pl III
\1.'11 "1(' \, lid 10 111,11,1' 1I10lH y_
IHlil \Vol/lld. d ,If (l,III)('S �IJlllllo �nllllt) lip H('ctlth '1'111'." IOI'g't'l
V,I .JIIII'· '27 18G2 \Voulldt> 'I tll,1t fhl.) dlt' g,tflit'llIq; "I' I"�'
,II \loltnll'S li'lIld, Vol, .JlIl1 I li"Jlgs Ilull will Hll'el, cllHI 1'11111
IHI,� �II'''IO' 1I1l>1I clilidlen
ISh2
\ 1\ 01
E\ Plt'l! 101111:"; 1'1 ]\,dl
I\J/Il'd ,I! (lith �llllIg Vtl
I II-llil
"'I JlIII,111I \I,ll It,'11 I'll, "Il' S"pl
11111 I�ld J)ltd III husp)jHI .I,
( 1i,lIluf',l'1'i\ tilt \'d .. 111111 181>2
I
---"M;"x'dl pa;sctlger I���j�t���� �!J,:�
,t' At ",I[ PM I3 Ii) I., SII\'81I11aIJ
J\II oj Ihc· �le,11 me')) jJulI YOII [) ,IU
� 05 4 UO Cuyler
"',III 01 "'''I (' ',lIsod '" po,'p'I'y, � Z� � �g �:� [I�f����"
II lid l'nltly If'III'Ilr.d I hI' !t'ssons (ll � �� � �� j �� I �����e
s,ll�dllllldl Athl'ISII\' HIlS t,,(1 6t�O 840 4ill Hllberli
I I I I I I II I II n "II 8 u'O "0
"',lsoI'
'" '00 I '" L,"g" ,rill ", II" ,
"I
' , , �"
720 11 Uti .j 4j .Arcoln
l('sSntls II" "hlf'h Ihp\, \\(.'11' 10 7:l0 0 II 460 'lruokers,
:>illf'II .. {,t! III lilt, 7 no Il:!u
i) 00 Rrooklet
� 10 II .10 5 15 l>retorul
Il'lIkl'lhl'SOllsol \\f'lIlthVP'II'�1 'll'1I940 fi25Ar. StnteshoruPllh tlnil 11111(' fllll{,S III lell tlll'.\ ---;:-'hliY: t-SUlltl,U onl). �-Mollliny o�-
ht'lOltll' dllllJi"lItiS rllld wOllhles:"l .1 RANIJOLPfi L\N�J';RSUN,Pns.
SOHEDLlLl'; W'I :';'1 ROU':\H
"ldlJ!\IIII, Ifll.llli "11\ III' S( pi
tt IRG 1 1':I.'t II II 1,11'111. 11<1 lit
\VUIIIlt/,tI 1'!ldl'lltl,shlJlg' Vtl
III" I 1 l1)li� iJl"IId,'d ,1I1l1 dl,
Pllss,.ugt'r I �11l:'dH� ! S 'I'"
,ill AMi[.M'/"'PM
fJ Ii;
11 lit j 3-3 f} di; "lIta
S 50 7:!-l ij 25 n 48
8 '15 7 18 :; 20 6 3U
8 1U 'j L! !i 15 5 �4
S UO 7 06 r, 10 5 12
8!!!1 iOO :'0;; 600
8 22 (, ..W 4 ol t �O
8 J5 It 40 "47 "17
S on u >14 'I '(2 "04






1"I.lnldllJ HI'IIIII 1111\dll' \\rolllld '011111, V:I
{d ;11 I"olt. SII'pll/'lJs IIP.lI I"� h'IIHItI 1Ig', lIo1111S011 PIJ\,Jtr Sept
j(/Shillg' Vd �IlIl(lldf'H'd di II. IH61 hll11d <II UI'llvKhlllg',
iI"p(JIII"lIox \" I'll, ,11111' lsi 1861
FJ,lIlkhll 11.11"\' PII,utl Nppt SIIi/hOlu NI'\\lon 1'11\.11(\ SCpi
IJ IRhl J)!l'd 111 \ ,lill'\' 01 \ II
" IHbi '1'ldllslt'I'I'fd 10 ('0
I)" Ii
'\ldl'llIldll.f \\' 111I\HI('.�(,,,1 ",
ISH1 PIOIIIOI,'d �t'I'g'."11I1 l'clp­
IIl,,'d "I (,'.I,ll ("I'el, \'" ()tl
I'J, 18h-1 Sill \ 1\ III
.\nclelsoll, .I"liu I) Plllal,' Ht pI
'I 1861 1,,1I,'d.l' (;"IIISIIIII�
I'" .1"", I, Hili I
I
glll).r, IMH�
J;'>"""'I',·I It, l'II"IIr S"I'I n,I"'"III,', 1),11''''1,1'11'.11" 'i,,,1 '1';',111"",, (i 11',1'1""(' S,i,I'I,
1861 \l'o'"11I,'d ,II (I"",,,s 11111 1,%1 \II"'II!! 11:{6 I 'I"""sl"""d 10
('0 K ,.
\'''' JIIII,' 27111, I Ali:? On F,'z""11110Ils. I', l'II',iI" �!Jlf �II""' 1111111
1'11",,1, S"I,I I
1I01l1ld,)d 1'"I""�II 1\plli 18G', 'J 181,1 �'"I'II'" I I-lh I L'plll"d III ""'1',1,1
lJlscl'dlg"ti Rill \ I\()I (;11'111 ("rlilloll /'II\Hlt, SI'p! .It !--illHllllolI Vii J\pllI !), IH6;)
Hoycl, 'l'hollltl1'i, PII\.iI.( St'pl I) 1),18(11 SIII\I"IJI SIIIIIII �1}/1111l SIll \'1\01'
1861 SII''''IId,',pd ,II APP"III,II.
U""'II, ,\I .1, PII"III, S"I'I ".
SIIII'"""III, h,', 1'1'11'111" �rp'
lox, \" SIIII'II'O' IAGI (IIplll'l'd',,1 Spolls,\I,,",. 'I 1861
S,"','rlld"ll'd 111"1'1'0
fl '''''1 """ ,)01111, PII,"I,' S"pl 'J
I", V", lIII" I�, LSGI 1',lIol,d
",,,II,,x. 1'"
'861 WOllilded ,)111'" �7, 1862 ,1,,", n, 1%', SI'"I1"'IIII', D,
1'11,"1,'
1II0llloIl'd 1.1"1I14·1/,1I1i, 18()� IR61 IJ� II sl(" 011
'\I]I(·d "I 2nd �lilll'ISN.lSI \,1 VII"",
Sui, 1111\.I1t' St'pl q ISid
11(\., Iltdltl 01 sHUl'
.1"\ng 28, 1.s(J� IJJ:"ICIJ;IIg't'ti, IS61, dls,Jln/lt.." 'Pltilltl .I.lt!\M)1l 1'11\'Hlc
111""d, \I' ", 1'"",1, �,'pl '1 ('Ill! II 1)""1,,1 (illod oldll'"
SII' 'I IHul 1\l1I,>d ", 2nd
1861 ("I)Jlllltld III hOlSfJlLd III
\ 1\01 Stl1'i, V,I �\tlg 28 1862
F'I'"J",,, I, (11.1', �Id lH62 J.;,. ""11.1,'" \I /I 1',11',>1" S"pl D, TIll II", �'''"III'I, 1',",,1,> �"pl fI,
111J1111!,'d (',I(IIIIIl',1 III ;\J",I,OIl', 181il '\"I(I,'ulllll,1 d'SlIhl,'d d, lS(1I l'IIpl,"od "I Ilo<l,'ill.',
1;101'" Vrl) 18G� 1',1I01t'd �1.1I�1t J:IIIIIS\\ltk 0./ III Sl'I\IWI t\ld 18hJ !'-illl\IVOI
7, HW-, NlilVIVOI SIIIVI\OI !,lI1Ul"\\OOd, \\(,,/(>\,, PI1\'nlc.SI�pf13:11'1011', Is,,", I'lIval,' Sepl n, ""IId,,, ,I .J 1'11">1,, S'>I'I D. 'I, IkGI 1\,11,,11 III 1�,'edpl'"I".
]861 1\11""1 "I J"'I'(I","I"I"",, IHI;I \1',,","1,," "I �1(Jllo",c.v 111111:::-, V" 1),,(' I�, 1862VII, n", I,l. 18u2 � \Id ,lillI' 'I 18b4 ClIpllll"" 11"""'11, ';1111" 1'111'''''' S"pl
'1\
D 11 IHeO'I', �III't
lllizons HC'lllg loIl$ld III Illp 1,111
01 ""'",\ I Ill" I"'gel Ih"l <i"IIy II'clIlIl, " ,IImost tOI'I"ln 10 lea I
lahol IS 1101 0111, IiOIJOIrlhll\ hili 10 liltS clf'stl'IIC!IOIi .And yet IIIC'I r
IJfH.'('1'iSdIY 10 ,I 11I1l1l'H 1'iI){CeSs III .III' L'IIiZy lu get "edllh SOlne ol uli10111 dOttuls IUIe! goJ\ell me
111'0 W,I" 100 """ I> "'0""1' ,IIld "'l'III 10'gl'l 10 I>e I>ollesl III lit.' III)," Willes I\I"S I,nll'" (/811108, oC
100 11I1H.:h rlopel'l", �llJo\\ II l!Ito dt'SIII' tOI g..111I SOllie of tholll A\n�H, 1m, "and 111." <:llIlliJ'on !Iud
II",,, pOS'OS",1l1I 111111" ,\,Olln:,( 10lgrt ",clI I,III'CIS Rlld Inolhcl'S; 1111 my I"{'ods ""11' 1001'1llg' fOl'
!III, l.'onll.1(:1 lI,ilJlls 01 ('XII.IVd- ::;0 hww ,jl(� fllry JooJ\log 1'01' llil' 1110 t'f} ilil\ "hPll Illy SOil IIISlstcd
I�"pl :l 1-:'11'''" "lid ,"dllk"I1"', 1111,1 Ic"'!' .t'llIlIgltl), doll", 'I'lte I'.,ells, Ihat Ih"l I lise f.:lccl"I'� B'lle,'s I dId
10,"""I." "","1.1' In '"1" I-:'"',,d I", g,lI11 ',Ih" ru"se of 110' so, IIlId IIH'Y h.llc dOli" me a
II IIIIS IW(,11 11,'11 ,,,"11,"1), s,"d ",,",I,y Ii IS 1101 only a Olll'SC 10 wOI'Id of gond I ,,," nhl'RYR
Ih'" nol 11111"\' IWol'l,' ,lin slllild lit" 111,111 111>O tllI"ks 01 [101,11111'; 1l"'"S(' Ihrlll" };Icett.,c Blltol's;�
11'" Sf'" lit" dOlllOlI· "I", 1",1 I h,' "011,11', but It II III I'"C I ail"" oles< hlcsslIIg' 10 WOlllonII", II hill' �I""v � ul' 10 '""So 1118 chlld"!'lI WHIIIII, Ilouhlcd II ,III f'.l1l1llng aud di"v.v
II hunci"ud dolialS "' ",>:1 PIO-pl'lIl\ Is Slll'ylllg "'18P('l1s, h"cl",,'he, head,leho, wcnl�.I", 1',,,1,,,1, hils "I) all '"""" "(1'10" 1I'lllls,,"ds ('\'rl), ,\'0111' Ii begc\s lIess, (It'bl''ll', eonsllPIlilon or
dilL! hodsls of his 1I1011ey, �)lId ,I rt,,'IlIJ;! 01 1:J\\lesslJoss III mnll) j kldll{l,Y !llso/elrt: rIse thern nUll
011"11 wltl'n rI'"l1k I", I" ,·('nU.\, f" PlOp I", lind Ihc,l ,ItO IClldy I" fl""1 """ hellliit SII'CIII:III find
shool SOIIl('iJOU), 011 sllghl pIO\'()� I)\{,!,tlu'o\\ 1.1\\ ,tIld o III 01', Only" vig-ol' Th",} !u� g"1lI11"nnlef'cl 10
j\ It II I" ",,>;]111, ,""11', 1',,\\. '"11 SI,lllti lite w"I!!hl of pills· '�"sfv (II' 'nO,,,r\ "efllllderl 0,,11'
/11,111, H young' 1111111, ,,11111' g-rr,11 � Jwrlt,\ GOe ,11 \\7 If RllHi Co
Saved His Mother's Life,
.
�
O�,... ... - IANNOUNOE
IlNTIBE l'"it"t! ('ollf"<iurnlll V"lt'rlllls,
Or]!] �"'&.ao REUNION PROGRAM, Thursda.y, )fay 18,
� Ire "fe Insurance Companr
t lrurul IUII'lItlll 01' V,'tt'rnlIS UIIII
";;,,,.,.,
-
10 Ad,'" "SN vI' 1I"i;:;;:;:-;I1' h,�. :-;""" "I \','I"I',IIIS :\11 SOlIS 01
THEhlLEADER hllil "I 11,,10,'11 (' 1\"111,," ('''"II' "'I"I',,"s lilli, Ihrlll "1""''''1< '"111
� IS II \',IPIIIIIS, Ii,\' Huv n II HI Ids 01 huuur III'l' t XIH'l'It'd til
h.
Stlld nl ofall COllplnle.dolll b••lu•• ln aeO,llldurlnl ; '::'111";"'11 111 111,,' 1/101111"11' "I 100''',,,,1,
tll.lolrI910,lnth.Producflonof ••• lullne.. II (ljI','III'Ks f'r.uu l lu: '1',,,"<, ----01---
1,\I"slss'l1PI dIV'SI"" h,l' '1', 0)' PROGRAM
I'IIl"', ul 1II1I'I'''UII, .\tI<
I:? Hl'Iglld" l·olllloltlllll." 1)01'1'"
tllt'liS ovot Ih" lOIl\'�'IIIIOIl to IlplI­
I'� ti lIuI tZOI(. l uununndcr
lit \1'·
knusns cllI lS'OIl
1:1 1Ie',poll",' 10 ,,"dl·".S'" "f
\\ ('iUOIIl(, hv Lt'llllld Iluur«, or
'..
222-224 West Broad St.
p, 0, BOX 705, SAVANNAH,
--D)�ALEl�S IN---
'Near Beer,
Cigars, Tobacco and all h.ind s
of Soft Drinks, Mail Orders so-
licited and shipped on same day
order is received,
Scnd us II trial order, and if not satisfied II ith
your pUlchase, yo Ill' money
will be returned.
"DON'T }"OHGE'f. 'l'HE N UMBEH"
U, S, Distributing Co.
Make Ollr Btllre Your Headquarters
When in the City
NEXT TO L, W)<]ITZ & CO,'S STORR
Bpl/lIg t,me IS here, The best time
of
the whole y�ar to get B nice PHOTO­
OnAPIJ of yourself or groups, Blld es·
peclally the BABY, 00 to
Rustin's
::ilndlO Bod get all the pleasing ellects
of tbe SprlDg seasoll alld you will come
back WIth a smile that won't ware off.
We aL,o handle the best line of Frame� •
and MO<lldlllJ:S South of Atlanta, •
�=�;�;;;N, j
The Photograph::�i......................
Of �be Uruon Meeting of the Bul­
loob Oounty Auooiation, to
be Held With Pulaski
Church, April 28·29·30,
Friday Morning,
1fI ,10 Duvutionul sen II'�S, con-
duetcd hy J II DixOII,
0.";; OI'l:llnl"lt ion
II 00 11I11'odll(;!OI'Y serurou, D
Edenfield
Friday p, M,
I :30 �"I',pllll'ltl lIulholil.\' f,II'
!'choo17 ,fllO I" I-:drll, B
KOII, \V To HOI'(on, rl III
!'long
2 Hi Wlty shollid evrry Bnp.
I,sl dll,','h mailllll'u II' SlItlllny
Rllndll.\' 8s"llOoI7 ,Tno F E lOll, H
U Wllhams, e( al
7 I;; SelmOI1, l.l 1,' Ilogull
Saturday,
n 30 II Ill, Devol,ol111) Sel'l'I"�,
11 �l 1I0g'"1
fJ 4:; ,I m, lIus God n pineo nl1,l
" I'U"ilO 0 1'01' '" C"Y f;hrisltnll
'J
D S. F.denfi�ld, 'I' ,J Cobb, et, ul
]0 1:; T.a.llllen's movemrnt 1111·
dCI' dll'" '1'011 ryl'W .\ �rlllloy, W
C p,,,'k,,,', W R Ande,'soll
1 00 SrI ilion, ,1110 I" 1�dcII
Nnsh\ 111(', 11'('1111
14 \ '011111111 II dpl' 1I11I'lw!( 1111'11'
UOIIl euiron 0' erf o \ 'loyd II Head
"POIISOI'S ,llld Ill,"ds 01' hOllOI by




20 IllSl'OlhP '" 0,,10"" 01 olli.
('1111 �"()IJSOI S IIlld lIl,lIds 01 honnl'
liy LUl' \1 cl'I\\ 1'111(" (II' �I Lo lII:o; ,
,\10
21 H, 'IIIIIIUII II" �lls" I';IIZI'·




2� H(ll1trill.: I 1011 b\ DI
1[\ d,', ,11,11'1,1111 "I' !lul"'11
"Foley's Hooey nnd TnI' IS the
best cOl/gh remedy I ever nsed as
It qUdckly slopped !1. s"-I'cre cOllgh
I hat hud loog troubled me," say"
J. W. Kuhn, Prinecton, Neb Just
so qu'ekly and surely It aellr m all,
CIl8C8 of coughs, ooids" Ia grlppc
and Illng trouble. Tttfl/se SUUS!I·
tutes. W, H, Ellis Co,
--------o------�
You must see 0111' assortment of
YOllng 1\[en'8 ClothlIlg to know










more pleasure in a 5
than you get in many 10 cents Cigars







tiring of COl' r e C t
st} le; and I h e best







WvlU'311, mt.,;s 5 und
..:hlid:'en,
WI' ILfO Hhl)WIII� t;h�
1:runLI'!oit nrrlly (If 1I101leiK
III Lln,,�rll':I, Llilim , Jlat-
1-11,1'3, �hrfJul I'Ltes, LS\'HlIJ,
:-\ Ik:i. VOiles IUlll li'uulllrii
I)rl'-I'w� at. \'j IiY 1II01h!rllt�
---])EAI.,mS I�--
Near Beer, Etc.
We cal'l'y a full stot.;k of ever'yttJmg in
on I' lult', and are prepared 1,0 fill YOUI'
Of'del'!; 1\ i�hout a moment's delay 'l'he
lil'"t expl'ess jpa\'ing f,]w city ear-I'jet) our
ol'det's, Enclose a money LIJ',ler, ' tating
the amount and branc! of goods wanted
ancl \\'e will do tile I'est ======
Star Supply Co.,
328 WEST BROAD ST" • SAVA.NNAB, GA.
011
Sill J):l1 IS, I,elll'; iutoxicated 011
publlc IlIgh\\ I)
Jphu I IlIOl, Iohn Str!cl la,,,1 I 08 \ ugeles A pili 27 -James
nud OCOlo� Fook, beiug lntuxiuat I J Mc.Nllmul lind Chtle]j) life
cd 011 public III!;h\\ Iy MUDlgn) oltl\cll here lit 2 al)p no
Hlplc) PI ICC nut lind were locked In cells lit til(!
lohn Ohuplnlu 1I!<1 �fls Iohn county jail lbcle wus 110 dem
la\\ lCIS each Ohupluin III1SdclJICHIOI oustratlou
glc.t dell 01 hustuess runsuctcd Glhhs 0 Smith, 100gCI)
In the wn) 01 uncontested oases Iesse 1101 11<', issuult. \\ ith iutent
111111 I I ugc number 01 pleas III to 1II111llei
gllllt) huve been entered n r Wllsoll larceny Iltc! tlll�t
1 he GI Illtl lUI) b IS rcturueu u Hills I olstou, misdemeunot
IU'l.;e butch III JIIrlIl tments uouce I Jell lee rssault 1\ Ith rntent touble 1I1110llg them h l\ e bocu UII IU d Y ,111111 ("1
ulcased 1IIIIIIbCl 101 Lelll!.: IlItOXI I el\ IS IJlhs sllJlple Illcenl
cutcd 1\ Illch me Ills elthCl thatolll 1I0mci ficld nllsLlemcallol
pcoplc lie dllllklllg mOle 01 tb It r onlJlC W It<!rs conce IIcd pistol
thc law IS bemg IIIOIC IIgulll CII \\cslc \\'LtCIS IUd fOliniC
fOlc, d �gJl1l18t tlll� CI II
Y
'I hc 101101\ 1111( cascs h 1\ C becn
�Vatcl's, rnlsdcmennol
1111- (limeClclc Pllks, IIlllldCl .,
t!Jspose.1 ot SlIIel .1111 II POit 01 the
\IllS eomnlltterl lit Pulnsl,1 some
COUI t (lIOcCecllllgs up to J lIesola) tlllle Ilgo I he uelelldulIl csoaped
Iftcrnooll
aud bls \\ helcabouts IS ulll,lIown
\ \. DlIIl:btlJ IS C M All !I. J \\lIson ::idling \\lll!l \
tlCI sou, J I hlortgagc
ICld,et 101 phuutJll WATSON VERDICT
J N Thomas, belJJg III toxIcatcu IS CONFIRMED
IU public pi Ice, pic 101 guilt), hllc
$�'O IlIHI costs
Buukel Bell pic ILl gudty to
uSlIIg obscene IlIJgllage Illd II IS
hlled '!IoO IlJd cost
!'ID IfA'l'UBOaO DWI.
(IJl(lOal'tlu.TIID I
\I cslCl \I �tCIS, pOlllling IICUp
RUN WILL PROBABLY
GO VIA SYLVANIA
SUPERIOR COURT GRINDVETERAN8 IlLIIOT OrPIOIlRS
1 he \)11 Il tel III 01 Bulloch Su
PCIIOI COlli thus beclI III 8CS'tOIl
SIIICC MOlltllY lust Dilling tho
on \II Ill, I II eel It grent drdofllupoltLnti.Jus
I IIICSS has h, PU LI II sucte I IJp to
the houi 01 gUllig to (III SS th reo
on II III I til II. hale been cnnelud d
ILII III II h leh II 01 e stu bholld) COil
I il l luiek pnlh
pissed L111 ough hel C
r.. I!TAT...ORO N .... P 'IJOH.Na lookimr ovc: Ih ruute 101 III
OOMPA-NY ChUllolil rnlomobilo II II 10 h
Tuelldo1 Fr dS1 mude all �Ia) nth 1 he 01110 I I I
I f;yll
1111111 has veen S( lot I d pi I
L M,LUM Editor vidod Ih
:;crololl and 1 lfillghull
-
----- cOllllll folks get lhell roads 11
======"'"-'''"'"''''------j''OOu shupe
\ IAI 11111 he run
.Gt.r�d a� the po.� otllo. U :States b I I I I'
I
over both Ih tt nnr IIC II c, Firs! I iuutr-uunt S
borou2Dd .'a.. wlI matter
__ boro route 011 Sunduy nud all ned)
their lepOlt 11111 decide IIllIOh Second LI III ell 1111 C. 11
THE SEA ISLAND SITUATION route It IS thought Ih It the Icy
present ram 11111 operate III fUIOI I'hird Lieutenant 7-
Now thnl II IS nu undisputed cf the Sylvnnia routc provide I f,OIlCh
Juet thllt Ihp OIl11pll(,'1) rOI Ihe rc It d n t Inlll too much H II SecletUI\ Jacob Hockel
ductlOIl of Ihe aClengo III Sea Illlns much the IIlltor WIll drJle 00101 lie IICI W n Willi d I
Islanu eolloll his beoll 'SlIeceS, Ihelll 1111 StlLlesbol0, but 11 11 Chupllllll I �f 1.. llllgfOiei
therc IS , .1101leel tOIl& III thellums IlL�t Ilough
10 lelllpollwiv SPOil SOl �lJss [1l0Z W"IIIIIIl,
spot Illalkll IIICOIlllnlJon lenol, paek the) fflnghnm auu
SClele I rhe 10110111111: \\elO clool.d d
mg US IrOl1l 111 aiel Iht' Seulslnu
I deop sa lid b ds alld softoll th cgatcs 10 the Stllte HOUIlIOII to bl
belt IS to tho alleat tllnt thn cln) Oil Olll lOads It 1\111 b ial held III HOlllo III Ih(' 11111
Jalmel. halO not only Illcd up orcble to Ihe olhCl loute If Ihc 1 0 JJoli lid S J \\ lill
to IIItll pi elgos but hnH 1II0r seoul.:!111 Itfkos 1Il10 eonsleJelalJon wei JOllY HOllllid dtornnte,
than dOll� so Diligont IIl(jUII' tllat thor d ep snnd IIlil ulY outlr DOllllldsoll JJ r W,lciS
t!hroughout the prlDclpal 101l� unLl get looso and hOlllY III II dllY
cotton secilOIlS JuslJfie th. It,SCI 01 tllO and OUi elay rOllds dl) It 1, IIlldOlStood
bOil Ihat the l<tcage Is cut fift) out IIld get smooth and hght be Ef I W ItOIS Johu I
forc tho lUll thon It \1111 come Oll
\\ I) \8 rt rule thc) III e hllbc to
I CpOl t them as they !luLl them
III (hat C IS the) nID) filld thOll
onlJlcly dlll'orcnt when tho lIellth
PI eOJ]chtlOlIs change b) Iho 111110
thc run Is lJlade
I fhelP ale ler) I IV people 11111
cnle fill\lhlllo Iboutllhdho Ih)
COllie thiS IIl1l 01 nol I he pcopl
IIho hale 10 bill Ilic bll1dou of
thrs hght, halO II lei hnd Ih
Ihanl s of thc lell I\}IO file hell
d It d h) I ho lulol1lolllhsls COl I
alld thrtelol\
tun d ISSOIlS OilS
SOllie 01 1 ho.e \\ hn pose a, t hn
lm-Illel S fll 11(1 and II ho hn
IDlirh I hell 1I10ncl ont of them
Ef 1I1111h BUll C IS
IIIJcl 101 dl\OJce, hlst IOld'Ct
I 0 Stllcklalld IS J I �1)els
et II 10 pel IccHltlr. LlldCl gl Illtetl
r G 11111 J I 111pulll IS H
InOI tgago I II eclos






costs 01 II IIC lIlollth,-:
J II I IUlel fl sclling \I IllS
I r) pica 01 gulll), I, e ,�OO 01
llauk B,llllleu I 011 � IlitOXI
CltCtt 011 puLlle IlIghlla)
�UlILl, hne I!/ .0
IJ I1100b .lpPloblJOUS \Iol(ls
ple.I of gUIlt) I,ue 1i!211
Carl CrcllS, assault ,"th Intcnt
to mllldm, pica of gnJlt\, leduced
to IIIlsuemcanol sentence !SIOO allll
cost 01 !J months III ebalJl g IIlg
IlIlI \\ Ilhams, UllIgl.IIY plea 01
gllllty, I etluced to lllisdemeanor,
seutellce !!«li aud cost 01 f) montbs
III ell 1111 gallg
DUll \I IllIams, �lIr)llJbeouceli
cd \I eapon pie L 01 guiltl seu­
tellel fII, I) IIItI cost 01 fl mQnths In
chaJll gLlll(
Susan BI arl \ vs J L' f'
hhel 101 till olce, tot II
glantcd
Southel n I OttOIl Oil l l I �
11111 G B Johnsoll I clilict fOI
plalJltJlI PlJllCIPll �9� 0
ilill OS
I omsa Da liS '" P �[ Dall.,
allmlJllstlltOJ estate W yleJ DnIIO,
petition IOJ .10\\ el petltlOll granted
Hent) MeGol, IIslng ObScell�
language plea 01 6111ltl, Ille 1iI.'IQ
to Illeludc cost
Mill r Bud vs 8 J Bird
101 <11\ orce, I CI elIOt lor def"ntlJlnt
T ]) StJlekl&ml IS) U n,eh
Illdson, \ CI dwt fOi plalutill
T �'d Dukes vs T Iza Emilia
Dukes, IIhel 101 t)J\oler d"olce
",an ted
Joe \\ ood�, 1II111Llcr );lllltJ hIe
1I0pfl!lOnment
Oseal "ea, 01, loe " l<al er aDd
Joe lJenlY Wea\e1, wUldcr, Joe
HenrI' '1\ �al er gUilty manslallgh
tel, othm -defcndau L� acq III tted
1 he follon log trne 1lI'Is hal e
hoon retlll ued D) the Grand Jury
Wbfll C 110 tl I II ha. been had same
belDg splead on tbe IllIDutl'Sol tbe
court
Illn 1\ hi taker "am DauGbtlv,
'rl Lee and \ \\ Colims 1101
(Communicated)
I clitOi
I Ic ISC dloll 11e j shol t .p tCe
III the NOlls 10 SlY.IO Ihe 101018
of Bulloch IIId OeOlgl' 100 lhnl
hUD 101 fc 11 the)
bUIIgI� IOIlOlUOUS "vir 10 th
camp fhe) Iwow v. bo RI'( Ihr
:relll I nellds aod II ho I &, doOl 'J
lhe sheep s h dc
The holdel' or S " J Inlld
tou Imo" th�l the m 11 "ho
It at tllJrtv cellts prJ JYlund no I
Hell It bu<k 10 us 11 II000u elgh to
Blxteen dollArs pel pound ha, n
110 klel comlOo and Inc\ kilO,
t!!e.) a.r not gOlllg so fur oti t""
Ih"l cannot gct brt.<1 J,TJtl 6 t
1lOlnc 1lI0le of OUI I111n) ceuts pin
duct III ordel to ,enel t b l
os at elgh 101111it
'] 11 drt) IS ... omlUg \ hen
produ e '\III 0 In Ihe ulIll III 1
the mill IlIsl ld of bc ng 111 �11J1
chest I I fl,l'IUIIU 01 ID �I"$S 1
chusc 1. 11111 be III Ihc ::;011(1
along sl(le 01 1 ho cottoo n"IJ,
tbe same defel I1lIlHl.tlOn thut d
hVQlcd them flOm the gllp 01
lOTctgo speculatol II III b11ll1'(






::; lusage 10e II)
It h lS !ill 11) S beeu OUI cusloln
to gil e ou I Illends tho best mortts
to be h HI tit tho 1011 cst posslbl�
I hiS "C propose
\ 0111, I()I pi ompt el \leo
nUlm::; & CO
allllg tbe Sabb.'\&h
). 1: S Illdel'lI 101 gerl
Johll 00010 tlfO blll�, ouo 101
ellll)ll1g pistol Without he�nseallt]
oDd one for car" 109 COllce 11'1l
plgt,,1 �
F I Pans" conooaled pL�tol
OUller Green, three bJlI� oue
tor l<e)lJug "blske), one lor mLsrlc�-I..... _




John J lIIcNamuLa arrlved ab
tue jail 11\ e mlDutes later He
had been broul:bt by automobile
Iroru Raymoud etatlon
District Htornc) JIlrederick
stilted touay tbat Jllrs ID�""IJ.
ot San Fl'llnclsco, told hIm that
JameH n Jl.lc�amalll, wbom aho
saIV I D l'asadenn us he left the
tlDln thele tillS alternllOD, W&:l
1\ Ithout doubt tbe J B. Bryce
whom she liuew anll wbo IS ODe
of tbe much '!Ianted 811�d dyna.
miters
toa.IJ
utlv311tage 01 Ills IIghttodeclme to
testll I \I lltel Dlc\f aud J A
G BndOl I, at COUIlSel 101 the
:>i alJonal I I Cct()1 S' ASSOCIatIOn, antI
IV Joseph I OJ 1 USSlst lilt dlstllct
attoillcy 01 I us � ngclcB, all of
I\hom lie eh Ilged I\lth the kill.
11 'pin., lI!d bound to the gr.wd
JUll IllqUIl Y II bOllll" 01 ifI10,000
I" III also i)< exullllncd I ol,ce TudJ:cCollIns "'ltd othe. OfilCluls haVing
I
�1l0\\ lellge 01 the (IICurnstances of
I"'e ('xtlauHIOIl of 01 M. NJlIIlBla to
,t ICLIJIOltll� ale 11'0 to IPJleBI, It
I! l.pOl ted
As llltlM stepped Ill!O the COl
fldm after IllS 'ppearauCc befOie
tbe I:rand, IU'l a lIlan III the crowd
01 ClIlJOUS shonted ¥ou'le a
d lIulI�d CI ook
1 In gool! ellool:ll to gfl' snch
IDPn as you 'relO! ted Bllrns, aDd
pa'sed Ollt 01 the roort home "'Itll
hiS attOl oelS
Hell.lOg Ihat a subpoeDa bad
been 1!llmed 101 III lD, E rauk M
RJ au, lllesdent of tbu �i!SOClatlon
01 Blldge ond SbluctUial Iron
\\or�crs appearad ID the gran'!
Jill) S Rllte room and oll"red tl)
line 01 &estlfl FIe 11 lIS told he "ould he
r.alJed latci
1 QUO'l) Ill( BOI us, t" 0 women,
�ald to lia) e hHd IU \ do .. ntowl!
otlJlthDg )" 11 hleh some lJIembeIs
o( tbe "tructllral 110 I "orker's
UlllOll had 10Liens, WClc c.llle<l,nfo




\ a box of Nunnally s
Candles She knowsjust
how good they are I'he
gift Will be deeply ap­
preciated
Nunnally's name 011
the box IS a guarantee
ofthe very highest grade
candles -the standardof
punty and goodness III
the South for over 25
years.
-(��
I dClIlIg MClZC.1 1111<1 hehl mereluun
8111P" III SlI\JllIlIUh III1Ihoi when
loti II IS I" IIIg .IIIPI'( d It) Il. 01!1I I
11'1 1111111" III Nell York h)
OI"�IS 01 lilt governor 01 t h It
,tnt I'llIs h Ipp. liP" III 1111111 II I
111(1 I Cblll"l) ul 1861
I' 11l1I<1011 S 111,101 Y ""
nil 111111111\ 22 1�61 II
t wu hundrc I
\\lt4
,llIppe" Iu I hili) III \1 ICOIl 1111 I
"llc[(llh II! III lh sllIl III,e1l81
lOlllllOI III 01111 telq�1 upl: d Ull II ",lIll�ll 2d 10 Govorno: MOl..!'II11 uf Nell \ 011 cit I1lnll"ll1�
111111 1 h MlIl1S he IHlm diut elv
10 the ngellt III NOli
whom 10 uppoiut ed t)
1 he NC\l '01 I
lh.
Candles reach us by fllSt
express almost dauly­
your guarantee of ex·
qUlslte freshness
For SJlle by
]o'IMNKliiN D1WO (JO\I PAN \
( \lIgllst I (Ill 01l1c1 )
}f'Jltoel1 Hl11l1lrlSlltI,es of
Jlng elOllts 01 11 u SixtieS
lers fiCtiOns I CSlst ance
�
ha I C beell oul ut tho qllest 1011
thongh I POI fllllelol) shOll of nM 100 hille los "ern II aUe
Illlght h tl heoll Ul lei, .,ll'" IlIcldelll 01 til" C Iptll1 0
But. stlldents halO fOllnd Ih.t FOlt I'daskl bv oldo 01 a S"eO,
II 11110 tt" fiJ st sllot 1110) h II 0 h. r 1 I slOulSl ':01 enOl 01 I I he g 111
illed 011 Soulh (. Holinn soli th
ISOII
I ut! ',!slSlcc� elell 1)\ no 11101
illst !Leis of II" IICle COlllllllltcd th ln 1111 I I IIg 01 I f,w shots III
III Gco.gl� rhe oecnpatlon 0 10 the II Iho 1101 1I01lid halO he
POI t PIIIllskI bl GeOl'gla SOIUIOI, gUll III Geol gl I Inole Id of I I
netlilg ulldel 01 dOl s fl o III Gal el" : Soulh COlolil111 IIHI 1111 co 110"11,,
or Joseph 1 Blolln seoms tLi e Irher
hllo beclI rhe filst po.,lle\ olh I Bul I 11
lIal stop III contempt of the Icd I 'ICSSJ\O 'UIIS IICIO nctudl) 11101
'Ial flag-Ihe first nolllal exel :t the I tklll.r of tlJe AlIgnsll \1
else of I sl .te S SOl nr�lglll) us senal It II III be pi 01 eel t hilt th�
Igamst II II 01 the UllIted Slates IVai !IS defined b) actual lIohtlll"
gO\ crumcll! did heg111 on GeorglU soJ!
Wo quote 1,01U Pendleton s lif
of ·\JexlIlldEI II Stephens DEATH OF J B MILEY
GOI CI 001 HI Oil U also 11l,le
t d 0 t (O( ccs
\ tciogi alii fJ om Jaekson\lll,
pa C COl gill' u.c IOn .,
) I J 2d 1861
Fill tlus 11cI'110011 mlormed �h
�IOU \I len 011 Ullllar) r ro f d }
h d d C I I I t f II 1;\
� "ri'llleS 0 Ihe oath of. us
e 01 cle 0 one ,all Oil 0 If.
F R t St t I• t
ucphc" Mr .1 B Mile) IlllIeh
IXSt eglmcn 1I e ml ,,1 I [>
k I h Id F' t J> I k t S 1001
UII cd 111 Jadlsolll II Ie dUl
t. til. e ant 0 or U a.� I a It
\annuh II hleh 1Ia.� done accord
lUg the mOlolllg 'rho de
'.
I h t d '1 h
eeuset! hid bceu sufierlDg "It II
lDg) t 0 nox I) Is &nlzur
of Fort Pulaski IIltl}()Ut reSls'
typhOId felel and IIhlle hL� con
ce on the III t of the al I ISOII
..htlOlI II as conSidered serIOus Ills
, fUl P g deat h pi 01 od a great surpi L�e t)
and IIlthout the fmug of a Sill:;'
I
Ills f�IIJlly wcl fllcl](ls Afl �fllm
gull tlllce mouills aod IlIl1e dll} II ho L� U SOil of )It C n �Illcv
before F'ort Sumt� at �hllrlest�n 01 tillS county who left th"was sholled B d l end � assuu t 1ll011IJ1J.g fOI J�lcksoll\1I10 and IV IIse�ms to hUle oseape tlu notiCe the Icmlms hOlllo I he
eff the LI CI age l1Jstorlan II 110 be
gills Ihe lecold oC agglesslI 10 be at �rlccdoDlul3&ptlstchllJch
acllOn With the latter o'ent 1011011011 though nO I unCi III til
On vIle salllo day ]?ort Puiusl I I I allgolll� nts hud been lIIadc nt tho
was taken II I e\Ollue cuLte I II HS
I
hour \\ 0 go to pI ess The dccou
seized by UluLulhorlzed peJ'solls cd II IS Illent) seven )OllIS 011





Perhaps the most aggleS.1I f. _
event antedalJDg Sumter wus tho roms OllNOlAXA'IlVE
action of Ooveruol Bnmu III 01 '00 ST."�c. T.....!.& In" �".n..."o.
MAKING PE�C[ I
BY T[l[GR�PH
Madero and DIAl Are Ncgotmtlng
by Wire
It Develops That the Rebela Are
Uneasy Over Ne\\ a That Reyes
Will Return FrOID Pana It 1
Said Reyes Wanta to Be PreSl
dent
1.1 I' ,,0 \1'111 2U-1I
cd Itllllll thut Mexleuu ponce IIC
I:OtlHtJOIIS are procecdlng b) tel
egllLph b<ltll cell M "lei 0 " ell III I'
Ulld Ihe (Ill 01 ,lexlCo III OIUul
101 lhe
lelollllJolIIsts ale IIl1ell"Y Olel
I he 1I.1I1101l1H eUICllt I hn I (.01101" I
Belllllielo He) SIS 10 I hllll 11UIIl
I he I cvollliJOU1SIs Ie II Ho) e_
1\111 COllllllee PJCsldeut D.az th,l
�1J)lIstrl LJlnJlltOiIl his pelstuld .1
t he pi cSldent 11110 JIIIIII III!;
roo
It Sill I
111 • one CUl
s<lllare III lhe otlt" 11111
"oJJh Ibollt 10 Ius \ Sill I 1i,le
rOllnld" II b('pud fOI lis Irtul I
01 nn) o{olmntlOu lis 10 I_




r I [>111 Ull plnce 011 l{oute
St"Lcsboro ",boul ScI c 1
\\eQks ILgo Inn hO,lCl 01 gOllts
\11th the hps of Lh�ll eals ell
Illnrlod S\\ allo,", 101 k III 011 e I
ulld IIllderblt III I he 01 hel \111
lIl[oll11nIJOIJ us 10 IhC'JI IIh r
auoll" 11111 be tlf.lplcclillrd
I 0 \I,JoOIW
Nohoe
I Illve IIO\( d Ity l')eul1l1 P II
lol's llJ) stall, III Ihe Cono budd
mg Olf r �IJ f lIedulIlll s s161'
\\here I am heflrl plOPlliOd to dl
D�llt II I ork than Clel ucJoJe
G H P.AltRlSH DDS
.There is ..
Bound to Be a _
One Best Bargain in Shoes
You WIll get this very bargain every
time you buy a pair of Beacon 81hoes.
h f th Month for Month they
will last you onl:cr
Mile for M.le you can weer t �� a� '::'... less than any other shoes in the world.
Penny for Penny they WI
cos y
lI••col1 Sbo. Ift.btl1r,.
U lOU think we are Sh
r·elbetteraHllookbenn
ct:umin, " wbole lot 'or B on oes
'hln tb. be8' ,hoea ),OU
Ih... 'hon MAKE us eac :;;'U':,��� b;,'��: b;��!
PROVE IT It •• Jour
$'%. 00 $'%. 50 l>mnUI Qoody.�r
w. I
10.0 II yo.. d,sreg.rd For Men J. and J. I.nd _ ......d proces.-
theee .'.temen's and Co ulctly tbe sime Rtandlrd
on payme two or thr:e r.o belte:r tban Bucon, procelll thlt IS used on oboe" thatt coat twice
All much
doUar. e�tr. for sho 5 II on "".'" I. "..,. �••, ••
11 I It.,.
C.U ., ..r .,.,. ,....,_......
eo. 5.....,.4 kern ho." '0 ••ft
en••, ",.,_.,
THE RACKET STORE,
l. T. D."mar', Pro",.....,..
BT4T£S80RO, 6£0116'4.
DO YOU I UIClIlIlze tbe
PUllctUICH, cutl! LOd blo"
Ollts III )0 II tllC!l, 01 do
VOII I'�y \NOnHR
M�:\ I II tbe lattcl yun
fill to kenp III gond �olldl
tlon \ (Jill �_OO II vestment
III tires alld It mt IUS
II'S of tlmp Int.) USI of
) 0111 Il1ltoln'lI)Jle
IHI A.lilU ",T1 "'[
\I I ( \NIZI H a 1'�II"'t
llistillllllcnt, CJ,U ue msei.l
by auv man who can rill!
III all to 111 oh.Jc
K�rps the. III perfect con
tlitlOn III I "litis to thell
IIle-IIH!T", MONLY
Cm be Clliled In tbe tOI I
equlpmellt Illd u ed alll
\I bel e ) Il�tl .CIIOIl sim
pie 0\1 \ bot!) With hOlSC
sCllse ClIl opel lte It
PRIC Ii' 812.00
MOllcy lulllllued If tbe
IlIlCuJIIZel 111 Is to WOI k \
j\ W1I,SO:\1
J HX Hecoll I
,hollt OIH month UJO ono
lIII go yellow tl1lhOllletl cow about
,01 ell l e irS old SIIII lhlt I eWllrd
\I III h. 1)111(1 lUI IlIlollllJlLlO1l ns t)
I I wl!uIIHbflUIH
T W J)HN�I \HK
Bids WantEd
telCd 1111) 1
All h tis II 1St
1 �ll
RETAILING
�I J I D,," !lds,," 01 Aaloll.
plelld glldlv III Ihc WI) 1101 comb
hCI( lesleldllY 10 the thllrge of
relllltllg Without IwrllS Judg!'
nllwllllg� I1lIP08CI) II filJr of Ollll
IIl1ndred tloH",s mel cosl, milleh
W �I I \NI\LltSI I \
J }f t ANNON (Olll
--------0--------
Cow Estlay
i:>tID).d 110111 "Y pllLee 11&1






After ODeralktn faIled t. .....
(lrdul Woriled Uke a tIIn. II
""'I
Of W M U to Be Held at :l'lllaa
lti, April 29th 191111l;:{ lax tcturns
I lit sds) ]II I) 2nd W W
Neslllll h s stOI e 8 LO II 30
glOUlld 1�20th D"lrlcL JO
], JJ hlngeJ\ s 12 to 1
I IIIlla s 3 (0 4
1 Olt Igu 1lt SSl(! I -\1 '" W 0
\\ eclllesdav 'I"y 3rd PIli kCl
Slatioll 7 10 8 J R Gay S 9 to I Uorne lfISSIOIlS- 'II" :; eJO COUI L glollnd 46th '(ltstncl 11 G I OOVe�






DelollOuJlI ex rOIS(S-'II. las
IllImau
Jonea.llle 8 c.- ( auleriC will
womanlr troubl.... writ... Mrs J ••
Kendrick In I Illler from thle place,
'and at tim. I <Guld not bear to ,II"
00 my rret The doellr 88ld ( wolll.
.....er bt on, b.tler aDd lhat I woul.
ha.. to havi I........IIOD or I woult
haVII a caucer
I went to the hOlpllal aDd the, opel'
Ited on me but I "\ no better TIler.
I Rid modl.lo.. wou'. del me DO 100"­
aod J thou"'t I would haY. tQ die
At la.t ( 1I'Ied Clrdul aDd �D t,l
Improve 10 ( conllnued u.lng It !'fo....
I &'1' _en and ea. do 1111 OWD worIr.
( don t feel any palo_
Clrdul worked Ilk. I chinn
The... mu_t be merit In tbls PIIr.l,.
wlltable tonic remedy for w"""'_'
Clrdul-Ior It haS been III aa_'",
aao for more tIlab 10 ".... roa til.
t_tDlot or :womallir ",ukll'lIJ_ ....
.1-
'
I Pleue try It; for J'Qa' ttoublMN B -II 10 ........ M.ho[, J)qM'ft..�! '.itiC::='Tc:.,"f;iiii� , ..;.iii........ oIi'iil!iIi.
10 eOUI t ground "PIli dlstl II I
to 12 10111 HOI ns slor( 2 10
KlIIgllt Bros 'j to 6
Jolld�v )fay �th W A W�tPI'
�tOI e 8 to n D9Jl JoneS Mill 10
to 11
Monday :"fn> 8th J31 aoklet �
to 10 "\'eola 11 to 12., Stllsoll 2
to 4 Hubert 5 to 6 1'if M
011
\SsOe ntlOu I \IISSIOil8 - �i r;;
tI B SII IJI�r
Soug
D',ClISSIOII-1 he 1>iec(ls of \V
\! S Jed by \I • I Z Pn!rldr
S tll) (Ioekij gll3111uteed !!I2 DH
I Tl � n ACId' r S lORE
•••
[.e lea'iumulris fill SIZ"
�pc. lui It 5Do sel
rHE nACK�T STORE
CHAND A()CTION SALE!
50 Business and Residence Lots 50
M.
This property is located at and near the new
school building, and will be sold for what it will bring, you
Every lot put up WIll positively be sold, and on easy
terms-1-3 cash, balance 1 and 2
years, Be su,·e
and attend this sale, May 2nd 2 O'clocl, P. M.
< X








This sale of lots in Brooklet Tuesday, May 2nd, at, 2 P. M. presents the
opportunity for home sites, investment or speculation
ever offered In
and should appeal to farmers especially, as it offers a chance to
secure hi�h-chlss
property at their own price in the heart of one of
the best little towns in this section.
These lots will double and thrible in value before the last payment
is made, and the
profits to be made on them will more than pay





Ship us your Chickens Eggs,
Potatoesj Pork, Syrup, etc., to
6. Aild,"'ss of gl'colillg- Iu lilt' Z",' Hoyle.
1'('lel':lIlS 011 !,l·halr of lilt· I'rol'I,' Afternoon Session, 2:30 P. M.
of t,itlle Hdck by '1",Yor l·ItIlI·"'S l. ,\llIsi ...
E. 'f'aylol·. 2. Heporl 01' I lie "OIlHlliU'ee 0'1
7. Add"ess of \\'elcome on I,,,. resolulions.
lt,tll' 01' tI,·e· I'ol"""ns nl' I,il·tl" :1. ,R,epol'l 01' Ihe 1l10Ullment
�. Itepol·l. of "Olllillillee 'm
(,I'ans.
Davis Home 1�'HI'nl.
8. A gl'ectillg 10 lit" 1','101"111>
4. ileporl' of conllnottce Oll
NOTED MEN WILL SPEAK.
011 hchnll' or I'he 80lls oC Vnle,·ltlls 1I10'"11l10I1j" 1.0
Ihe WOlileu of tli."
I
".I' U". Henry S. Ifal'lzog, Iltr sOlt ('onfcde,·a".v.
During Four Days Every Hour
or a f'ollreciel'alt' VCICI·lIl1.
6. Selt'dioll of Ihe place 01
Will Be Crowded-Sons On
D. Add,'oss 01' welcome 011 1"._
halrling lit" nexl I·CIIllioll.
Program. Ita
II' or Ihe pl'opl,' or A"I;al"a,
i. 1':lerliOIl ot' officrl·s.
h.v Gov, Geol'g,' \V-.' DOllagh�y.
H. �iiscellHneolls bllSill(>SS.
10. I1rspous,' 10 tlw IIdrlrcss("
!/. AdjoUl'lI1ll '111 or I he conven-
t ion siu£." dill,
of \\"elconw ey (Jell. (jt'Ol'gP \V tr
(' I I" 0': hW'sday, May
18.
,01'( 01\ ('OIH matH el'-I n-<!hlll.l' 'PH I'H d t' 0 f l!Ill \'('t ""/I ns, uegiu-
till' lillilc,l Coni't'dcl'alo V,'lerulis. uin!!:11 10 n. m. ' I
1.1. AIlIIOtllH.'(,ll1rnl or eOll1l11it·
OF VTERANS' PRO­
GRAM.
'rill] pl'Ogl';.l1TI 1'01' I ilp Sons or
Volel'ans' Illecting is as followg:
Alollda,Y, ."ay 1.-,-Err·uiug ses­
sion at S 0 'clock
l. '" lIsic.
2. CalL 10 ol'dcr by William G .
Hutton, eOIllJllllndanl of Robert C,
1\ell-ton Camp, 'united Sons of:
ConCederute Vcte,·ans.
.1. lnvocation b.y He\,. i\fa.t_
I hew H"CII'stCl', chaplain general
of the U. S. C. V., of Uobile, Ala.
4. Song, Unil'ed Confederate
choir·s.
5. Add"ess of' weicollle' in 'be­
hall' 01' the ('ily of [,iltle l�ock by
�r"yo,' Ch.us. 1';, 'l'ul'lor.
.
G. Adel"I'ss of ;;'olcome in be­
I,al.l· 01' III� vete"ans by former
Governor Dan. W .•louns,
7. :';ong. I Tniled ('on.federal
elwin;.
,
S. t'OIlHIl(ludant Hulton wili
tllrn Over I h{' convention to J: .J.
Doyne, of ('OI1I1"LY, Ark., com:
mander or lite l�iflh B"igade 'Of
Af'1<ilnsas division.
9. Ado,'css of \\'�Icolile on be­
haLf 0 I' I he Sons of Veterans of
Al'kalL�llS by H.. �[inol' 'Wallace.
(('ontinned 011 !lage 7.)
HUNT'S
L.J.Nevill&Co. LIGHTNING Oil
Ro.-" hy ('01. Ucorgc \V('av('�
Complete Doings As Planned fol' Camp, I'lliled l'on!"'rlol'lIle V"I.
Confederates at Little Rock
Made Public.
SoUTIlWF.. T Call. CO:<GllEISS .•1.1'0 JEFFERSON S1'S.
The Liniment.
Savannah, Georgia.
\\'IJOL�:.!LE A:<D RELll!. DE_HEHS rN
Still! by
FnAr\KI,IN Dltun Co" HtntesllOru.
M. '1', 01.1.11' .... Jillll)S,
Ih:1l18Tt�l( Vltun UII.! Registel'.IROOERIES, TOBAOCOS,
CiGaRS, HAY, URAl" lTC.
I,ililc Hock, Ark. Ap"il U.--·
'j'he complele pi'Ogl'HIlI 1'01' I he
rCbnion oF. United Conredel'atc
Veterans to hc held in llittl,!
R,od" May 16, 17 and J 8, and 1'01'
the Sous of Vrte"lIns' reunioll, I.)
be held on i\fny 15 Hnd 16, has
been made public by C. C. Kal'u,
naugh, .chni,'man of the pl'og'l'alJl
cOllllllittee·. The program was
prepa"cd by,the loeal cOlllmiltee
IIlld then submitted to Geli. Wil·
liam R. �lickle, of' New O"loans,
. 1ldjul·:tnt general of Ihe Uuitcd
Confederllte Velerans. He has
I A. B. R[("IAnn� �JgnJCINR Co.,, Sht!Jlfllllll, I CXlIS.









12.FAlR TREATMEN'f &.nd PRO�IPT JUfl'UBNB. Adjol1l'11lllenl io 2 ::30 p. "'.
Afternoon Session.
A nllllal. o"ation to I h,' con·1.
\'rntion hy H. C. Cnvl',
2. Poem, '" I'S. Vil·gi'nia Ij"':IZl'F
Boylc.
:3, Rrcitntioll, �ll's. ,Josie FI':I'
zee Cappleman.
4. Add"ess, "The South "",j
the Union," John 11. Hinemon,
p,'osident. of Henderson Oollege.
5. Miscellaneous business.
iti lloiversally conceded to be a good babit, aud
8 good halJit b:lll ueen defined by som�onc as
B. S. UUI.iSr,
Dentist, returned it wil h his approval.
202 Liberty St. W., Sal'illlllah, Ga. The complelc progrlllU is as 1'01-
Office hours: 9 a. m., to 12 m.; 1011'S:
• ' l"�"trd.,;V'. 4cliievem"lIY 1Ja.IIIIl tie
SUlJll from Today'. 'Foil.'"'
1 p. m., to 7 p. 01 .
rrhis detmition l:>tates the exact truth,
ullsed upon the experienceof thousands
of depositors throughout the world.
While you are forming thIS ex­
ceptionally good babit, you al'e accu·
ffiuAatinn a funt:l for futul'e nse. Life
is worth lidng when you ha\re money
in bank-it get'S monotonous Whetl
you are br·uke.
Tuesday Morning. G. Adjonrnmcnt until 8 :30 a.
,
I
Ccremonilll session of I he <,on· m. of May 1'7.
Excursion Fares, Via Central of \'cnlion at tho Anditol;illlll on Ih·, Wednesday, May 17, 8:30 A. M
Georgia Railway, I'orcnoon 01' Tuesduy, MIIY 16. l. Music by the band while the
To Jacksonville, Fill., account of. 1. Patl'iotic COnc.Cl't hy I he
convention is !Issemhling.
Southern Baptist Convention, I bllmh while· Ihe l'etCl'lins lire as- 2. Pray,', Re\,. D". Walk',· D.
to be held lITay 17, 23, 1911. l s�mbling.
Bllckner.
l!'or complete information in I 2. Tho oOllvenlion will he ('all·
a. �Iusic.
regard to lotnl tues, dates of ed to orde,' by Gcn.
Jumrs]o', 4. Uppo,'1' or cOIII,,,illne all ,1" '.
,nlc, limits, schedules, Imin ser- Smith, comlliando,' of I he
Ark",,· denl i,lis.
\':CO, etc., "pply to I.l�nl· sl' �ieket .as Division 01'
United Conr"d,·,·. ii. Hrpolt of Raith, Ahb,:y
lIgent. at.e VOtC""11S, III 9:�0 II. ,,1. (;el.1-
1,0lnllliilre.
J, C. IfAn,]';, en" Smilh \\'ill intl'�dllee Ihl' 1',,1- 6. Hrpol'l or hislory cOlllll1il-
General P�ssengcL' Agent.
F. J. ROBINSON.LET us HELP "ou S4�E
cl'nns. tre.
;1. Ad,h'ess or welcon1O' 10 III,'
vctCI'lIl1S hy .Judge Williflill H
Kavanallgh, ('iluil'lllUn of 1h(l (lX·
cculivc commiltee o[ the '·Ollllion.
G. Add,'ess of welcome on be­
half of the veterans of ArkuDsas
.by P,·of. Junius Jordan.
7.
8, )f,emol'ial ('xcl'(':ises a.r nooll.
;\1 i.sct.1J iAneolis hllsihess.
9. ElIlogies on Grll. 'IV. 14. Cd'
brll, la.te honol'ury eOllllllander­
in·ohief.
10. A funccal dirge by th�
poet fallreate, Ivfrs. Virginia Fra·
l:Oflllllit teL'.
SONS




n":,'I�,:":,;::�:��:\��:�,,:�I::���::,:::lr"�,,,s�It�; RAISE �U�RTER = We Carry a Line OJ I�:�;'�:·II:U;'�";S�h���II�':"�:";�·;·I�,I:,I;�,':;. MilliON DOllARS =0- Ten-Cent GoOds, _'"I' a hoc ,hlll!lll,' lll' 1",111""'11 Plow-Isltlll'rs lnu-k 011 Ih,' 1'111'''' fliit 11'1 Tax of carefully selected to meet the demands of 'ourl1i'It'·ic'lIl hs "I' tI"'111 ,,,II d"h't' III. Sta�ds RDeadly to LeMvy & 000. FIVe 01 ars a an-uO
'''. I h,' melllt>llrs ".1 .1'11l111t II.,,'." I Members to Hel tbe Struct;lral - customers. We did not take on this line tor fun D\\,111 I'{'""II Ih,,1 dllt'III� t ho 1"'1'10.1 Iron Workers /tgbt the Case- = b d . I' ,or Iltt'il' "JlPI"'lIli"csltip 10 1011 - ut to d h ld t d TTbose Who Arrested McN·a. - raw an 0 your ra e. ry us,
11«,y writhed undur tilt' luxh lit' _
such '"'dIlOIiS illdlls.II'.r. In' II,,'




�I)I'olliillg' lIud g'I'owillg' ('01'11 Ihll,\
-
suw lIoliJillg" hili work-II lid sn).'h -II
=
\\,,,1'1, 'IS oulv Iltl' mnxt i!(llOl',,"1
nl'III'{'I', ('01 .. AllI'il 24.-'·'I'ltl'
_
MUSIC�l Call and '11and uurunhit inus !'oliid do. '111\,) \·Vt�tl'I·1l Fl'cil'J'uliOIi 01' i\lill(,I''; TRUNKSurnnm nnv ul' th., tinily g'l'ind l,lilll4 sfnuds "l'ndy 10 !P\,,V un IISSL'HlI1011: I
illlll,'d "II jlot'II'.1' 1"'0'" lit" I(risl.
01' liv,' dnllurs ",,,·It Oil fIO,OOn -
-
nnd lIIissillg »u Ih,' it ..nut i« 01' �:�::�,I,:';,';�,:��. '�I. �11'���I,��::"I.:�',":,l:. ;';::: ELI INST�UMENTS, All
Inspect Our =011111111'1', till',\' j'C'hvl\pd IIg'Hilliill Hg'l'i. SI "IIf'1 urnl 11'UII W(ll'kl'l'� (fllioll,'l1.'1111111't'. IIl1d HOIIg'ili 11I0)'{1 IIppral.ing 1"i\'ld!'t I1H'lopltol'icnll,'" ill liI(' 'I'.his silltl'lIll'lli WIiS Ililldl' todil,v
(·il.,·.
ity ('''ns. II. �I"y'-'I'. p",'sid"1I1 0;
__ STRINGED
INSTRU�IENn:- fUDNITURE =
:'\'0\\', II 11:11·",,,,1 j)l'ol'rsso,' ,,01-
lilt· W"SI"I'1I 1·','dl'l'It1i,," 01' �Ii· n
"l1l"",'S Ih,' .. lniui Ihlll �1I1'(1,'"ill:! "":':\ = Banjos Guitars,
Mando· __
is Il]{l hl.�t nlllidolt� 1'01' till' war.
('ollsidl'l' tilt! "Ilti!'" nfl'Hi,' (I
wllrLlIII..'SS or YOllt,h, lin opillinn
1'1'IIIIH'.1111 Hilililltl, 10 111(' 011(' I 1111,1 II
lins, Violin!!;, Sizes
H II('OIlCIII'l'l'd in hy 111111\(')' Bllrdoe).;. Illy- IISHOI'illtt'i-; \Yt'I't' ril·tiln� of'
I
rplHTMENT
II �ir"'d IH"'"'alisl IIl1d rl'lIl' 10I'!'r'
SOIlI.<' ,\'0111" It 1(0 ill "OlllLcclioil
_
WIND INSTRU")ENTS:- t '.
01' 11111111"', lind ,Ioliiolioss I,." Johll
wilh i h,· ,It'll I h 01' 1'11"""'1' 00\'('1'- = Acconleons, Harnlonicas, Styles 1 ..
_
1�111'1'()l1ghs. ulso.
1101' Sll'IIIIl'llh"I'g-, of Idlllln,'1 :snid _ l\f 1 C
'PhI' P"OI'l'SSOI' I-inys:
Jloyl'l'. _
11 elol eons, oncel'tina'3,- I =
. "1'11t, 'ho." wilh ""il 1('IHI"Itt'ir'�
"'I'It" I1ITl'sl 01' JI"Nallla,':!
_LI
in fact, exerything fol' the
Our Room SUIts ca,nnot ue
_-IIshows 011 its t'lIl'U I hnt. it ,,"us }l II I f I ' 011111)' h(' served \\'ilh gl'call'I' ad- l11l1sicallv inclineli.; Ge. exce ec 01' t le prIce. lll'1',·lIll1c·up. lie WIIS II'clLicd exnel· J d1'1I111,lIgo 10 hil1lspll' "lid his 1'111,"", an I' f H F'· I'I,\' liS 11'.' Wul·,'. Ifc 11'11' not given sides Musical' SUI)I)lies of me o' ouse Ul I1lS lings




fieod 10 " glll'drm'l' or flol·isl Ihall = evel'y descl'iption.
IS comp e e-our toves,_
h.1' going inlo "II,V oth"I' lilH' of'




Our Pianos and Organs are Range.,
Kitchen Utensils, -
"The chnl'ge IhH.I dYllllllJilc Wit:; Prlces d D" R 0 tfits Ul'I'I'I,,,ps hr is I'il£hl So I'al' Ii' I,epl hy �[cNIIII,al'a ill Ihe ItC'HI- of standard makei, whose an Ilung oom II 1
I hI' {'ily-g"owil bo'y is concel'u,'d: qll""I�'" or his OI'gllllizlIl'iOll is ,il. quality and tone al'eall J'ight
all are 0, K. ;
hnl'UIISl' !he finds in till' g:II:.dcn iI Iy, If IH,' \VIIS in till' blowing- liP = =
I"Olltl'IISI to Ihil"'� ilcclIslolllCd to, 11I1l.;illcss he would h<lVf' too mudl
------------------------....;�
_
If a child call bc inluresled in the 'ellsr 10 keep dvnnmil<' al'olln,1 n
=
III,rslf'I"t�S and IIHII'\'('18 of' plnnt1'l 11l'lldqllarll'I's. 11 is \'t'I'\r c/lsy 1'0 J F
' ·
t c u:-:-0." of lIallll·".ill any \\,ay-h"lhi"" O,· .. hilrd, In plalll'dYIlII'",ilr' _. ones urn. ure 0.' :
�Sll t HI�' to �o Iili' WI'OIl�,
'.1'1 Ilo I'tl whel'p th(' detectives who 'pnid
IS uOlhlllg' 11101'1' ('!lllll'alllllg 111;111 Ihelll 1'0 planl it (,'H;j find il. =- St t b"
-
10 SI'" Ihill�s 1l'·OW. Itllli il llo'. _
' a es oro, ua. �
"Ohl' pel'SULlS illst 1'111111'111,,1 in
(.lITA'J'IO�, ('Otllt'S IIIOst fH's(·inalin).,{ wlll.'n
w(' �lcNIIIllHI"S /ll'l'l'st will 11(1\'c lua'
-
G�;��g�\i l:,�'t',���,ItI�,:hl':,\�l�o",.ct'll:
1·":It·" ,,"I 0111' Itatlcis Itnel IIlilld, pl'odtl�l' :;000:1 evidetlce 10 sltow if"AI..II�IIIII=IIIII=lIlllItlll=IIIII=IIIII�_
.1 i\l l.!nrlull having applied for
;llId assist IlH!lIl'{\ ill drvl'lopiug' \\:lty it(' \\'Hul'oci 10 hi ow lip tIll'
gUlIl'dillllSltil) Itf Lltt· IH!I'Sf)1l Mild PI'ol'- liP!' J)I'Odlll..'!S, nlll it·
is 01'1(,11 di!,- IJo:-. AlIg('lt'R TilllCS whell IIc is II
��t.\��f�C�:I�)C\\;II�', .It!���V�lr' ;�\i(�It��t�llllt�� fj('1111 10111111\(' 1'\'('11 flU ildl.lil; ('0111- 111('111111.'1' of Ih., Stl'lIdlll';d Il'ull
Notice of Change of Road,
tli·t.:I!as�II,lIltticc is gh'cil lImLsaid A.P- pl'l'lwlld thest' ilieHS; 1'01' to 1I10s1 \.·V""k""." 01''',''11,'1.,',.1,'0''.
OEOrwlA-Bullocil COll))I.)'. 1�.�XeH.�X!H.���""".
ttpliciltioll will Iw heurll lit. IIlJ IlIliGC at
v . , e·
�
......... : 1111'!'1
�e" o'olo"k a. tH., 0" the nest MOllday
or tiS I'lanls I:d,r IiI',· IItid dCI'pl01' '''[,ILcil' cas(' IlIigl\l', '11111'0 luol,-
L. O. AI,i.ns, �\I'. D. (JUilY, H.
K:. H, C. B,RINKMAN:Ala�lll1c:'\L. '.I'11i� April 3, UlIl: ,jw.d hl,t'1I11. t' Ih(lY 111/1\'(' 1IIWilY� cd hettel' had t1iJc.)r HI,'I'llst.cd iI HI'ilIH1CIl 'lind 0l'hOl'8 IUlviug' flP-h L Muul'c. Ortllnnry, dOIll' liD, lI1elllh",' 01' tilt. 'I'.vpogl'lIpldcal plied ror t!to chuugc ill the SI."los-
'('hl'I'I' is 011(' \'il'hlP ill g'rll'drll. Unioll,
hOl'o·Pul'nskt' public l'o/1fT, if] j he
I::.illg as iI l'Ol'l'tlclOl' on an." SI'Ol'j', II "'fho \\rl'stl'I'lI i1't!dlll'ntion ot: 120!HIt distl'ict: hcginning nt arB'IlIil'I'S physical t'xol'('isl'. which l\lillCI'S wput through just :mch a h"lInch on said ,'oud ILUOlit 2 .1·2is IIlwa,vR IH'illtht'lll, IIwnl·nlly lIll,1 siege, lllilrs i'1'om Rtnteshol'o nnd I'unotilt'I'wise, ., All unions tHlllle Ir, Olll'SUp. i'u n nOl,thCl'ly direcjion through
""""1'111 IIlIcil'1l1 ,·il·i"s ill II,,· SItO
0 po,·t IIlld U!}W Ilw '·V"stCI'll Fcd-
"',uds of H. 14co I\'['ool'e IItid
.Mrs·I:.Jllan I·,'gion, lIl'izolla, whi,·1t pl·ob. MEN: e,·"lion will l·ccipl·ocatc. ,\V, �L A. Simmolls atld inUcl'seet th"rlhl)' han' 1}f'i'!1 dt>s(,l'h,d sillce' FOI' tClldel' racc :lIJd netl� nj'tel' sl'and ,'('udy to levy unci pay all Swuinsuol'o "oud rt'llotlt 2 Illile."Jon>( >hero,"! lit .. l'hl'islillu C'·J. s!t"ving, 1'0" pimples, bluel, !telld" asseSSlllent 01' *r, ea.ch on a mem- I'rom St"l·esho,.·o, 8 disb".ee oj' 1·2
'1'111' l'l'-Illnins h,'lolIg' to whal, is dllndrllff Ol' Hny
skin 01' sCHlp dis- bel'sltip ot: fIO,OOO 01' 1I10rt' to hclp
mile; nnt110 disconl-iulle the' bid-
�called III" ,1011" ag,·. wlti"11 wa:; easo IISC Z]'] ,\1 0 Itnd ZI,);I[O SOAI'. ,Iol',''''y CXI)t'USC" or tllis, Ihe sec. lineo o'i: sIIirl l'ulllsl,i I'o"d in!.o :. And All Kind
� of
Inn>( h"l'llt·" lIiel,tls 11"'1'" used
ill ;t,B�IO is gll""Hnlced 10 relicI'.' und >(I·.eal, fighl Iltat Iw" he,'n
IIle cily I-illlil:s 01' Stnlesllol'o, Gil.
th,' tOllsll'nelioll or 1I'(,"POIiS 1'01'
Itll SOI'olles, anu ilc'lting. '1'11" si"", .. d by Ihp ,'nemies or org:1ll-
'I'1t'is is 10 lIotil'y "I'l pOI'sons I hill.
� P h'b't' D' kWII" 01' III"nsil, 1'01' ;lolII,'slic P'"·· soap is p"d' ot: U'e ll'f'lIll1,ent,--' iZ"d I"hol' against ils principles. on lind mf'tci' Ihe Hillt dllY 01' �r,'Y, • ro I I IOn rln s
POSt'S. �I,,",\' slollf' "X,'S
"lid "e,1 1'0" "II loilet. plll·poses. "Uelcelil'c BIII'ns has simpl.)'
1911, suid ch'augr' ill sllid "u"d •
lll",IIls \\"'1'" 1'0lllltl, hili i"on \\':1, ::;old ".I' dl'lIggisls Cl'el·.\'whrl·f'
lal'(,11 a nllmbel' or cxplosioll'
will be "sl"lllisl,rd, il' 110 good
I" AHa,w.ed .ul.1d.
el' the'Savannah constrLlction of
rl'idell.lly II11I,nOIl'II '0 Ihe clwell-
nnd ill Shtlc�bo"o by 'V. H. :fo:llis tltal hal'p ocelll'I'cd ol'el' Ihe, em_,eanse
is shown 1;0 �;h,' uOIIII'II'·,\'.
I tl h b 0I 'J'I' \ '1 18 1nll _ ·w.pro 1 ItlOn law, 'ountl'v OJ'deI'd solicited,
('J'fo{ of' Hlf'�I'" 1111I'il'111 l'itif'S or 1'111" (�o, playing
a I'uw 'OI'ch:lI'dsJ lllld
liS j pl.'l ,. ,
1
wesl.· 'I'IIt· 1I01I'''s ,II',· 11r"ulilil' wO"k,ed "I'
a. ensc."
Z. 'I'. D<>LOA()II , ..v.:ya......:ya......��_y. ��.�.� A..��� .,. ...




i ItI U 1.11 ,. 1'01' "" "nd I h,' Oil I.Y en· 'I
A Special ....edl·cl·ne for KI·dnev.
;1'. A. BRA NAN,
1.)0Ilt une 1Ill',ulh lIgo, 11'1)111 Ill)'
"''' oJ •
tnlne" was 1'1'0'" II ... 101>. l':l'i- I I I I
Ailments.
' C. l'. DcLOACII,
.. [l (.ICl', one �Il'gc )l.flC � cow, Ult-
ci"lllly III,'s,' "ili,'s \\','re illlclided 1I1111'1,od, h'as slilall I<cell horlls.
::;. f,. �[OOltl':,
liS pl"Cl'R or h,rugt' i'lI li",o of wltr. SII;I"ble. I'�wn"d 1'01' inl'o"l11alion.
MnDY elderly people have found COllllllissionol·s.
I· '1' I'
in Folcy's Kidney Remedy a ----0'----
Then' ,,,.,, "'''''Y lin '(jUt Irs 0 W. ·W. OIJLfFI",
.
Ihis I,illd in I''''izon:l, Nf'II' "I,·x;· 4-18-211',," c\'. is.
qu.ick relicf: anel pCl·ma.ncnt ben- Peas for Sale.
.. 0 ""d slill I'urlltel' In lite
sOlllh·
efit f"OIll kidney and bladdel' ail- hllvo ou Itund "",' Itnlld,.",1
we,1. 'I'h,' gr",,1 I",'iqui'y;.
----0'---- lIlents and from a.nnoying urinary and finy "lIshel8 or I'nl<l1owll
shO\\,ll hy II,,' I'ael. 11",1 lit .. geulo-
Found. it"eglllal'ities dlle to advancing aud Speckled 1'0:1S. Lol's 01' lell
.
I II
years. Isaac N. R.eagan, Farmer, hll8hrls, �·2.2.'j " le.s tlIll" I hltt
gy of 111I'He l'('glOll-s
\H� �I'(,/I-'y In frollt of' D,', Hollitud's hOIlSl1,
.•
. .
i\f0., says: "Foley's Kidney Rem- ��-O
"·.haJlg,,d sinel' Illl'St' ('II-Jes
\\'(�I'('
iwo I\c.ys OJ] elulill, OWUCI' can
,,,_,,J '
I' edy
effcoted a complcte Cllre ill
hahilllhit', Il'h('I'�� is 110 tl'ilte O. h(J\'c snmf' hy paying for ad. lind my CAse anel I WRut others t.o
'\\'atl�I' ill IIlilny or titl' places, calling (1j' Nlis orfice. know I()f it,"
which i'OI'IIl{'rly 11I1ISI' havl' hr(,11
dt'llscly poplllnt('d j wll(·)1) 01'
COlll·St·, 11t:l� liquid lIlust. I IlL\' ('
, Iwen. II Iwi'lIll' IWt'I'ssit.Y Hod cMily
pl'oelll'ablt', YOIITlg' AmrL'ic1tus
who think of' tl'1J\'oling to Nine·
\,illl, Ba.h,vJoIJ. Hg.vpt Alit!
othel'
T�ustel'n \'f'g-ious filled with tllinr.;
of '"1fJoieul t'lIlpil'OS \\'oliid do \\'"11
to look for j'l'HlllillS ('(11l1l11y I'C-
1IHlI'I,(lIIII:'o ill thpil' aWIJ rOlllltry,
L..va TO BELl. I,AND.
o r.llfl(la, Bulluch Couuty.
"Not.lce t. 11t!r�b7 �1\'ell thnt C,
.l&. ,ulblol, .. udmlul.trator of I he
... ate of John IJ, }"1811l"M',deCl.!IlIl�l!1I1a�
in proper rorm, allp1ied til t,h!! under­
f"gned for ICI\V� to !lcll lallli bt'lolIJ:i IIg
t-a laid deo�8scll alttl flRill 1l1111licutiClII
"III be. lIe.,� at my om""",, flr.t .Moll­
d.y 111 M.l',II1I1.
:S, L, Moore. Ordillllry,
�"on 12 Mos rus: �UI'I'UII'l',
(;t>tlrgla. Bulloch Oouuty.
}lr'f5 F�lIlt Wa.tt'rS, willow of .tnhu
1\.. Waters, d«!clll\sell, ftll\"lllg mndu
:\ fl)JURt 1011 fur 12 months" 811111HlI't of
bt'r�elr ulIII three IIIl1wr uhildrvu
out. of the estate or ,JOIIIl I� Wnlcrs, and
(.bt.' apnralsers 11111" IlPPointed til suu
:\f\,utsamc hn \'tllg 1l1t:'III'heir return, nil
persons onnnerned n re twreby I'I!Cjlllri'lt
co shOW U811St', if ally t lu-y IIUIl, befort.·
t he Oourt of OI'ltil1nl'Y, un thu first
l[nndu i u Mit)" 11111. why .tljd
application shouut not be grunted .
This '�d day 01 MllI·CIt. 101,.
S, I., Muun', UI·�lllI:'try.
TID HOI AI A
YOUTH RIFOItMIlIt.
(;t'orgll1, Hullueh (\011 II l.y ,
M.rs • .Mary '1', Pllri:sh, wtelnw of B 11)
.I·lI"rish, rlvcensed, ha\'ing IIlIHle npllli­
ca t ion for J!! ItlOltLh� support lit' bur­
;-t'H out. of tile I'sLall' of I), E, I'nr rfsh ,
lIet',·�scd, u nd the apprnrsers tJ1I1.v
HJ1POII1Lt'll to Sl't apnrt, the sumu
having lilt·t_) their retur-n. nil per-
801lS oouccmcd uru Ilcl'eby ruquired
to show onusv, if lilly tll�.r 1'1111, berore
the Oouru iiI' Ol'tli 1I111'y 011 {,itl' IIri3L
)ffllh.lay i II May, 1011, why sliid
1l1'pli(laLinn should nut be grnureu.
ThiS :!oth llny of Mlirrh. lOll.
:-;, L, Moure, Vnhu,u',Y,
T.�:'I'TI�H� VI-',I-\ n�IIXI�'I'IU'l'IOl\,
'ro ..\11 'Vhnm It May COlltlCl'U,
N, W, Purrish 1\11t! A, .1', Lallt' 111\\'·
ing', In propel' 101'111, IIppl:uII to
tHt'ior perllllllltll1t IctLl'rS of 1Il1lllillis·
t.ratlion all the estnLe of Jt -Ii: . .l'I1l'rish,
In.tl.; of sltlll county, t,his i3 to cite all
:\Ild singulur Lhl! l'redit,III'S (lIItl II�Xti
of kill of n, _J,:, J-':trrlsh to be Hilt!
aprear lit. Illy olllet! witlilin till!!
time
:,lIuwed by law I lind show unllse, if uuy
Lhey CRII, why )l!!rmnnunt ndmiulstrll­
Lhlll should 1I0t he grllllLed to ]i;, W,
l'uJish 111111 A. ,J, lUIII' 011 B, tl;, rlll'­
i15h's CSt-llt.c, WIt,llllSS HI)' IUUHI nlld
l.flicinl siglintilll'e tillis :{tl day 01'
_'\.Jlril, ]U1.1. ::i, L, Moure, Ol'dlli:ll'Y,
'.I'u Sydney CUlle, ill reo Will ,I. S,
....·one. CUIIl't uf Ortliuary ut' l:hil·
locll 'Oounty, 1'�Litiioll ful' l'rntmle
'Viii III 8ulc11I1I �lurlll -0, B, ·EV8I1S
Il:lving applied /l'; escollt;OI' for probute
in solemn fOrlit flf t.11I� lasll will unll
testllmeut Ill' ,lust'I,1I :S, UUIIl!. of snill
IlUllllty, YUlI, as Ollt! of tile heirs uti law
1'1' �aid ,Joseph ::i, CUll!!, nl'� hereby re·
(I"ired to lJe Hlltl UPPCIlI' nt t.h� Court
of tJrdin:II'Y 1'01' !Hllti cOil liLy, 011 LI,ll'
first MOJldl'll' ill lIIa,Y, lilli, wllL'1I Si\lt!
npplit'ntlOlt for prnbM.tc will Ite h.·anl.
'l'hi� Ud tillY 01' j\JlI'iI, HIlI.
1':), L, Moorc, o I'll i l1ill'Y,
Itlj;AL.ffiR IN
ANCIENT CITIES IN ARIZONA.
P. O. BOX: 2.33 226 St. JulYn Stre.t w:
.A••IIIIAN, aA.
(l'ltil",I"lplti:t NOI'I It AIHel'ican.,
Mrmlwl's or till' gcolngi('HI 11111'·





Call or write us and let us show you how
we may help you save money, We so­
licit the small as well as the large accounts
1'[,:lIIIY KI�NNf·:D\-.
l\Iidvillr, (IiI.
Highest r�te of interest paId on
time deposits of any amQunt,
Compounded Quarterly,
NOTHING SERIOUS.
"1 soe yOlll' wire Ilad 10 'br CHI'·
ricd to brl' cfll'l'iuge ycslcL'dny,"
IIYes; slap IllHl to he cHl'I'icrl,"
"WI,,,.I does I hc' ductor "H.I'
"We have no (100101'. 'I'h'
c.hesSlOn I\f'I' slIys she I1lfldc til"
g-O\r[l :I, Il'inc 1011 tigJat "-]o;x,
Lost Note. Loans-Money to Lend.
I lend money 'en real estate ill
any amo'1nt f"oJn $200 to $10,000
Sce me.
Abuut out' ",onth ""0 J lost a
nole mnde hy Willi" M. Holloway,
:JH.\'aIlJlc 10 Ihe undersigned, date,]
J'1IJual''y lSi, ]!)lI, payablc aho�lt
Odo'hol' 1511t, 1911, amount, twen·
1')'-1 h"rp dolln,'s alld It fcw cenls
J. A. llRANNEN, '
Statesboro, Ga.
\
DIt. D. O. DeLOACH,
Dentist.
6.15 National Bhlg, Savannah, Ga.
Gold aDd Porcelain Inlay Work
a specially. Office phono 838;
resid�nee phone 2992 Ofale
honrs: 9 a. m. to 12 m.; 2 to
5 p. m.
O\'CI', Any inl'ol'llutf ion as 1'0 its
,,,hel'rabolll' will hr gladly ft'
er'iv,'d. 'Phis April 241'11, 19.11.
H. J. AKINS,
For Rent.
SlIl:tll, 6 1'00111 hOllso in East
Stlll,esbo,·o. Illaec hns rOll I: acces
of IlInd lll1der fen e, nnd good
barn nnd 01l1'·ho\18es. Plenty of
fl'Uit 01' 811 Idllds. Witl rent Ihis




'!legislt'I', G,L, ROllle No.2.
H. I,. FRANKI,IN,
Pl'eIIidcn.tj-
.l':t1'erlivtl WecitLrsdlt.v, II,,· 1Ulh
iust,) fl'eight goillg wr'�t. 011 S,'
A, 0
& N. HI'. will le""e al :l;:lO p.
111. WI' hal'� ;jllsl. "cccivccl thirly
]""eighl;' 10 h'e 1'0t'\1':ll'drll n,'Tivin� 42-piree DiIlIlCI' Scl:s, which lye
�t Si.A 1 iO'l' fll'lrl' 2 :00 1'. 'n. Wi1i1Wi11.
give nw:!,\', ont) cvel''y Sill II:'·
_t1oj; go i_'�)I'Wfll'(l on dHh' ,'cr.ci\'cd, (la,\r,




.....'''''''''''' ••,••••or·, II••"",.,.. ..k d .llIld.� Right
�I'"l;, A, 'n Green is lisilillg iu
1
"LI)IIn�' fur scverul 1\I'eks,
� . .
I'll's I.{·\\j� IJHlIgh'y (It! l ruwson,
Un. IS "lliitJlIg I iii' j'jllilily or lit','





i PERSON/II r" fE�EI
� .. I,
-
�I f'Ioj:-;I'S A I; U 1111'11 II lid r\ I':.
SlIlIlh hnvr- lllll'l'hllsl'd 1"'ullI �II'
f) I� .\I(lI·�llllt 01' SH\IIIl11IlIl, IIHI
11111111 (II Ih,' C;IIII('shOI'o Ipl' '111'
I,,'s IlollllIl)! \\'ul'ks, IIl1d h,I\"
"'lIpl'" "d 'II' ,I, II 1II'IIS"" I,
,'olldll,'1 I h,' 1'111111 rOI' 1111'111 \11'
I' 1'\1I1�(l1l Ii'o, un \ Xl't'III'Il('j'd �I Ii,\1'111<'1' 1101110'1 lind hilS Ih,' 1"'1"11,,­













tl i"i \\ It,ll \\1' f'j,lilll 1'01' 0111'
h 11"( 1.',,"," ;\ II Wool �l1ll1lenl"
ft.I' ,\OI,I;;! 1111'11 Duu '], 1)11,,,.1 cot­
lOll Illixl'd �'i1Iil IIlIliI vou Ht'(' 1111"
lin« "I "II 11'''(11 Slilis i hili II r sell I1:"1.1'11""''' '1'11111 l;r,I'I'('11 I'JII:111811 COI"" •••
'1'111' I PTOW:\ {'ill'ln'II' l's;t(Jl(_ls 10 1111 lit" (lIJl\I)
1111'1111;, 11111(11 III ��Oll" HP"lIl;!
11,,\ \\' " HI'(lnk� 01 (/lIvloll I
(,jot Ito .. , IIlld t lu-v {'()�I II() 111(11'.'
,
, I
III 1'111'111',1 i nvit n tiuu 101' IlI'xl
'
i
\\'111 I'I'I'IH,II lit Ilh' ,\{',HII'I1I," III
Ibnll 01 diu.rrv (lopS Tty us
I I:'11111111'- '"'" nllll�, ,II
1I111"1i I lin,' ilLITe' II 1',\11111';]1 ('\) Nlil,oll n.-x t SII:"III\' .II II 110 "
Pil�ll)r Ed,'1l will u-k ,\'1)\1 to /'il\ld�' 0 • • 1111 '1'111' pllb"t IS most (ol'dlrlll,
with 111111 I'rolll 'Till I:l�hl "il'\\ �II' T \ \"\\:-WIIII' \\11" {)\lll' 11I\11('d
1'111111 .1 IoIJlI'.]I'('1 IJI' g'll'ut 1111- l'rutn t 111111"'011, Illnklll� 1)\('1' lil,,1
• • • I
Il'fllll :\1(' ('Olllt' Hilt! I,'t 1H-, h!\ld�' nil \t'S!Pld,t" I ,\ll:"i, :--\(11,111 11,1tt1HI" 01 IJ\I\\t!tI,..,(,'(,,1 ' " (" ,I 1"u,'III' I' '/'hl'II' \\ 111 ,10\\ II: I I I 'I II,.. � • • • 1011111\, ., cit, \':-; �PIlI'� () u, I� II", 1", ",,'\1('(' IJI IIH' 1'\1'l1ll1l' nil "1 vixilniu I l'IIII"e '" III,' 1'''11111\'/"01' �'1,llp-( hw H. 101',,(, PO\\ 1'1'
I
... ,.... I' ( ,
,"011111 "I' Iii,' 1I1t,,'lill;.(' III J>I'''�I '" 1111111' \1,'II",d,,1 <11111",1,
, 1'01'1"1.1,, ;.r,lsnllnl' PllgllI" 'I'lli'
\I" 1'"",,,1,," II ,\SI(',' ut ,�II' 1,\ \\1L!1' .I\\'lll{I' �lltld,!I.r ,'I,I,(,.)lnl : 'jf) III 11H' /111('1110011 will ju- \1'1\ llilllg' f(JI' 111'!lt1IIl� II(IW Irlnd •. lfllln (I "(Jill'S, oi tlll� pl.l('" Ihl'
tf]'p:-li YOIl l1nllll' 10 th,lt ulso III d]:-iPOSIII� 01' HlIldll IIIIIht'I' lJ!'otltl'l lIlld
HIHt('I' h,ld /lot !'ie'('d
l'1'1 II I II I I I II", II'''''\; 10 ,'olldll, I /I IlIrl'l- -- l"'('" "IIIf" III 1'01'1,1' ,HillS "l) I"", 1",,1"1' III ",1\1' I,' II', () 1'111'''1' Idrill'ss, I' () IInx 1"", '
lUt: III (111 fl 1\1'\ I � (' 1 r(l}, l\\o \\"t,l.'i, IHq \\lil nllllll il1 11111(\
I)
:--\1.dt'loIiluIO, (lit Ill!' IP{'t'IIJH.! Ihls
\\"f'f'k
'11 IllS PlliP11 tI]I Illt' 'WI'OIlt! SII.1LlrIY III .\LIY II) 0 .!'; ..,
• u
=--..:,,--------------'-T---::-=--=-,--,-=:=- I \\'Ihll III 10\\11 <Ifill 'I I'ol'gel I)����'ila-.f.'_�';lli!li1iPi11 g�_m__ I ""VC plenly of Ice 011 Italld \ ,oil 111111 1001, 0\0" 0111 lilli' ')1'"'-i!II!�Hfl!!�l'!'.:.�"",:l}..'<l�W"'1?]"&l�-.;If,< ,-'
1\"011
J 'hOIl(' 1I11,,,brl' '1-, r(1I Wh,lt ':
� I I din I, Jt'H :1Jltl \\�11J;01J:-; '" l) ha \
'
Ii Try a box of you 1111111 Ilcgllllll' wagolls
IIdl
II", Idlcsl Rlvles 'n Ihe ],es:
I I
sLn! 011 1'C'g'111.1I' clcll\CI')' al)O�ll 1l1111\l'S, tlild will 111.lke tilL' PI'lct.'
l l
W d h "Ilhe I-"l, Il1sl Unlll
1(,,,11 Will
..
un er ose lI�hl
8hllesuol'(I 111I),(g,l' lind
!II III 0111,1'
cI"lil'r,' H'e liS ordrl'or]
!8
'
11 J; .\ S�IJ'l'11
\\-,1[!,01l ('OIIlP"!',I� • ,_ ,
I Thev are made to last I'
· · ·
'I'hr ",'","1 sel\i('rs ,II II,,' \II IIlId M" 'I' \V W"llon, 01' JUDGES REVERSED
,
d 'II
I ,pi IlrIlS"", 01' �I 1111'11, WIIS III, \1"1 hod"l Clllll'"h JlI,' hl'lnf( well NI 111,"1)1 l', ""e III 10\\ n loeb,y ]\11' THEMSELVES,
I
four months an WI not I
101'" IhlS \l1'('k pl'OSlll'clll'f(, \\llh
1"11"'111"'1 1:," \1 I,; I)rlllll" Ih, IIlId ,\ll's Walloll lIl" al'l'nllglll'<dl-SapPOl-t1t you_ II ",,'\I 01 loulIl'"l! hl"'c' ClIpl 1),,'lul' ul' Iho ,llIlIrh iR condllet: 10 IIIOIU lu Stillusbolo SOllie Lilli'I \ The "('stilt or the IllU 1(' 11 I"Jll-
i b I
/:CIlSOtl sl,tif'S Ihlll ,III' 11M;, )l'('" Ing thr 1)I'Ctlc'hltl� \\hllt,VI'of E;- III tht. lIl'dl 1111111'('FOU" pal-r to a ox guaI" I I I I J I • lesl held ,II Pellllll'okc 011 \Vd-1 - 1111 111'01111' lIlll so .II' "" 01111' liS, 01' S,I\,lnn,lh IS Il'I"lmit Ih,' •••
I an teed for fou r months I ��I:I(�\I,:ls \::::�I ',:�e':�,I:I\r�:I:�I,�"I�ol:,'�� ;::::SI'�I rll,�::;��r��:��',(,gHI IOns III',' 1,111;:�,\:�:�'II�'����1 �::,':IIC�I,:'II;g�I�:.- �'t��d,::;:ct';I,�:�I'�::�I:,�ICC�:I;"t:�\:�::
£I °frree,rlewMaodnees cofreplmac,,:end, '� • • • • • 0 ,1'''''01 I,Ol'O :1I1l1 Woodclil!', hilS c.llIscc[Ii l' 0::; II, 'I nlcshol'o M('I en nl de c" Ch,ld I'rll 's W,lSh Dl'rssrs IllJldo SI ,II c"I'ol'o \1 QII',1I11 II" CO ClJllSld"lIlblc ,'Oll1l1lent here 'I'hc
I d 1 'ld I
POI "'Whitc Rosc" l'lllle, "Ed- ul' 1,11\('11 FlllIsll 'r,lIclla\. III", • • • Il'POI'iS or Ille 'l\l.1I'C1ing 01' tho'
womC'l an c 11 ren, '1°011" ('Ol11ellt, nnd ";\II"oIlSt,I" (I I I' I I I' 'J' I' I 'I' \ I I II t'" ,� \. :11J}!t.111l .111( l'I'(US, f':IZI\�, .1 g.... :l'{tl\('I' 0 ,IX Ie Ittlb 1 lIlL'ca (,HJ'ty Will I somo \'CI'y'
�
�
� HI'I('k, oall Oll G 10 I-I, :0'1 �I 1'1 (':",h Wilsoll lI11s heill'.1 "lI,V hllsy II \fll I IIl1plell'"111 fe"llIl"S,
II Cl-ftT[CsnRO M ERCftNTllE C
;J A J I�RANK1,TN, SI.III"lIol'o '11'1'(,11",111' ('(I
Idllllllg
(01111 'I'h" Ill'Opl(' h,I\,' I
'I'he Agl'101lltlll'1I1 S"hool culcr-
� il R tl U HI ,ijl Stfllcsboro,
Ga • '" • bf'Ptl g'1\11Ig' III l\tell JlI'opell,\' 1'01' {d 1\\'0 yOllllg Indies III tillS coo-
&I
I � 00 to 0 !llIclging- {"'OHI 111f� loIl'g'C' 1111111- IlIx:1l10n TillS IS ttllH:1I ('H�It'I'II('st, holh ot \\hom made an ex-'------------- \y" IlIk,; ;!rnllitlc, plcn'llll' ill hel' of ,,1'1.11' 1I01lers I"ll' CO\lS II Ihnll "".I"I)! cl'llcllt sho\llllg 1n the case ur
=-=----
----,-- jSIlO\lIlIg' 1\1I'80hlllllll11 S clolhes 1)('- 1001," IlkI' Iht, '-O\lS of tillS COIII- • • • ]\lISS 1",1,1 Wlllel" Ihc\'(' lI'as >l2K:lZa*a* "iI,,'sr\lrkllowlhlllrlolhesmnde 1I111111I,\'"IChl'glllnl� 10 \I'lIlId,',' �I,' OW BI'O\ln,01' SlilsOII, dl\lSIOn ol'lhcjlldgcs, tllel'ohcll1[
01' AI,f, 'WOO]' IIle SIII'C 10 pleas" 1'I'I'IIy h,ldly WIIS 1I11101ll! Iho,o \I 110 ,'llcnde I filc 111 ""I11I,cl' 011 Ilir fil-st bal-
Hltd flip IlI'il'c is no TlWl'C Ihnll (I It 0 COItI', dlll,jllg' j'llB ,\ (,1\ lot of the Judges, a1'tcL' :lIl the
olhel's [-,el 1'01' mixod goods �6-lI1cll BlI'IIC'lling-, smoolll fiu::.. e 0 0 plllYlllg wns olel', the IIII'llI'd st'oodllT,T'I'CTl, PAHHISH CO 'r '[
, I ISh, 'flt'I'"i1 1'0" IllIs \lork 8 1-2' ]\'011' is tI,e lime to palot you� tllI'or 10 two 111 aVOl- of h'IM
,"'I'n house, I have Ihe Paint at right Wllieis 'nhc' olhol' tllO ,)udgcs,
PI'OI' W A illlIllo,l' Ic'l'I Wrd- 'l'lIl� I1ACKF,'l' STORE PI-I cr. Icpl'cs('nllllg Ihe minority, bCgllll
II('SO,',\' ", ""111;.( 1'01 f';\1 IIIIIShol'" • 0 • A J FRANKLIN, "I once to plcad With tho tlm,l
end �II"'o)lI \I h(','e h,' �oe, 10 \11- Th,' f(rIlCI,d 1I)I'rllllg of' I h' Statesboro, Ga, 1011(' to chllilge hel' Jlldgment Oil"'ml 11,(, 11111111111 III�ellllg ul
Ihl'11'O\lel'
('nllllooch,'1' 1"'11111111'" • • � I �Ii"s Wlllol'S .111(1 gil'" it to a
SIIIlI' T"lIchels' A$soru,lioll BllpllSl Asso'-'lltion eOIl'cllcd tIllS \11 Z FOl'dhllm, Sr, 01' WII-[YOllllg lady f,'om Clllxton, not-
o
• • •
11101'11111""" "ilh 111(' L"IIII)·('1t nl Mld- 1\1118011 COIIIII.", 1];11'; )1('1'11 VISit Ill£{ "'llitst.t1Hlltlg' tll�' fact Ihat. lItis
S"f' 0111 I'tlt' 01 Lcltlll'S', �llssr�' dlll1l'nl�lfl, nhollt fUIII' lllllpH ltlS SOli, 1\1" .J � 1"onllhHIII,OI Irldy ,J1Hlgp itdd all'cildy \totod fOJ
aBel ('hlld"l'II" 1,0\\ ('III Shors ,ollih of 8111leshol'o 11 \I til be '" IIIIS l'OIlIlI" dlll'llig Ihl' wrrk Ml' �llss WlltelS, Shr \IllS IIldnccd
TIII'� BA('l\li:T �II'()I:I�
S('��IOJI S,tilll'(l.l,\ Hnd 811Ilcl.l,Y I�'oldlllltli I� In hi� I1lllt")ly-fir'sL 110 ('itallge hel' vole 10 tltr Cbndono .. � .0 ()
,vrat :lncl hdS H SlstOI onp hlluclrrd l'yOllllj! I.ld,r, Itlaklng the vote
,IoIS!I'P(('I\ld IIlc(' IIIIP IJIld't'/"i I r I II '1'1 olcl "01 II f I' CI(;/111 IIltd eX.tIl1IIlC Dill' IIlC n nIle olle ,\'r.11'8 0' It 0" l- 111'('(' to two 111 11\01 0 <lX-W,"s1
'111111111'1 Imp 110bes 'I'hoy
1I,'r1tlPI1111n
IS (I(:II\'e lind IlIcls 1'"1 10 IonTlIE IlA('L,I';'I' !::i'l'C1Hl-; Ihe PIOl.llosl III 10\ln Slnle"hol,tl he \lllh liS 101' sevrl'lIl ,I (,RI', yol 'I'hus II SOOIIlS Ih"1 �llss \�rllle\',l
00.
HIIg'g_, .1Il1l \Vagoll COlllpnn,)'
e c � '\\'on III Ihr Illllsic.i1 contest "ltil.
'I'h_' (lol1llnll('(i cool w('ntIH':' • • :I 0,' 11 ,,/, Hensley, III J IS hack tllr' IClaxloJi ,vollng Irldy hdd tho
\\ It h Ull {'.1st Wlltd hl(l�\ Ilig fellei., Tlte L ilion meet lUg' of' 1 he Bul• 1"0111 AtlilJJt�l, wh(,l'e he hIlS hee!} I mlnl[1tngr
of ha"lIlg I he most
10 IIIA'-,' Ih,' �'Ollllg ('0111)11 1001, lo,'h ('ulllliv A88001"1101l OOll\cn- 1:(I'Jllg Icssons In One 01' th(' modl- pCI'",st,olll 1�londlng on Ihc p:nl of
illig-hi,' sit k rd tillS 1110;'lIIllg ",ith thl' ('ItIIt'l,1t cal colleges or Ihut (:Jlr lie will Ihe Judges III OLIIf'I' wOI'dN, It,
• •
nt PII1.,sI" II \\111 hr ill sos";':J he '" Sl.lleshol'o JOI' II s11011 while w:\'s II oOlllest hetween persllHslc,"
e ••
Call at our store and hear the specially prepared
Records of Bands and other Instrumental MUSIC,
Songs, Recitations, Stories, etc" and assure your­
self this is the best ofte. ed. You buy only Records
Ono Standard Talking Machlno with lIandsomc Ilcwescd 110m €�n,ij�fI![[ 10 cyril' customer whcsc cash purchases amounl 10 �
ClistOtnCIS IlIlIst pillehasc 2, DOllblc Ilisc IPcol',l" at nne
('.lch hclOlc lnldlJg the lllilchillC Sec alld heal thiS \\'oIHlc)' ..
i'lii II lJ\ltnf'llt alld lealll how ensll) �un call OlJtilll1 onc.
OIiC ',IIICIIlIlC to each home_
LIII£L" BRUG STORE
D"ugs, Stationer." Toilet Articles





nnd Illnsic and tile fOl'lIler WOLI
Those who wele pl'esent SA_'(
IItAt th" Agl'lcllltlll'lIl School
gl"s IWI'I'ol'lI1ed lI'ell nnd 1\ CI'O lite
1'cu.1 1\ 1\)1I01'S, thollgh I bc judg­
II1cnl \IllS Il1kon'l'I'OI1\ Ihem hy tlte
GiVing Bu!:och County people
Seven Days of the greatest
S(.!ectflcle idling ever offered
ill Amenca_
• ••
BEGINNING SnURO�r MORNING �PRll n
UNTil SnURO�� [VINING �rRll ��,
FOl S�\l'CIi days 0111" Otll
$�_[j0 and $0 00 E,vcgl,lsSOS
"lid Spcctacles, Gcuuille
Oold I"illcd Flames 1\ ill
he soliJ 101' SCI'eli d,I,1 s on i�
.tt LlII� pi Ice.
f�A $U� �NO S�,n�
Wc Will posill\'cl� closc this pxtl:lold,
""'1' olre, ::lA,[ (JI:DA Y NIGHT, AI'Illl,
�flti" as thIS is a bOll" fide niJI'c'tising
Ili0pos,LIOo alld we Icri we cnllilot anolll
to m81w thiS allY 10llgel', We "'ill, how
evpl', COlltlllUC to sell E¥J>:GLASSES to
the pcopLe at pi ices much IUllel th:1I'
otuelS as!: ])0 lH't ":Ilt until the last
1111 II ute to take advantage of this gl cat
oil',\" os the\'o \\'dl be \I lu�h then and
you m:l.y /lot be wai ted 011.
No\\ IS I Ill' 111111' 10 It::, I ) Oil" R,I1Ilt'(lay and SlIndH,\ • � "
\'.tlds lilli, 1"lrld & Ch,ll1c,' 1.1' • • • Chcap ],IIllC IS clellr HlI1e, Jt
vou IIlsh In SI'll a 1',\1'111 nexl 1'1111, We I,ll, e plcnl,\' of icn on hnlld ,\ vu wan) Ihc best 11Uj' "Whit"
JOI II ,)011 WISIt II) p\lI'(:hH�(' nlll', no\\' Sel1d III YOIl1: OtclCl'S Hosc-" 1'1'011111'1 us 1,110\1 ,1'0111' 1\',ln18 so \I,' I 1!l1 aR1�E"\' rep, CO 1\ J FHANKT,IN,
1t'''I' plC'III\' 01 lillie 10 SlIllSh YOIi c of) ., o ••
JI' ,)011 /In' IlItrll'slrd 'II s('lllng ,I
1111111 st'(' liS III Ihr Ilollllnoi Ilndd_
\), C H Pal'lSh IHI' becn on
I he Sick list during thc wcek
�II' J 1) �II'le"l ,1I,d, 01 Sidson '1'1", 10ldi sho\l(,I's will nHlk" pel'sisleul p I-SllaSIOIl 01' the 1111,
811'11(':" 111111.:1;:,\ 1i1ls \\C'l,j\ JII' sold (lellel',iI U]'(lCIl 1110'''''' lip 1I1ld
('d II st· nOI'jly, 'vlio 811COl'C<i('d In ellflttg.
1'0111' 1IIIIId,'cd hllirs 01' sho,'1 col, Ih,' f""'lIlrl's 10 !trl II\�'" Ill[-' Ihe "'I'd,rl
1011 ill F. '-2 (,finis lIll 1II'oillHi lip
", I) "
•
SHY!,; 11(' pltld ,lu,)'\\ll.cl'C' 1'1'0111 ]11
'V(' h:1\'p some ('xll'a �\oocl \nl-
101-1 J-2 rellis 1'01' IllIs 10101 "ai, ""S III Hrd 8plellds and lO\lols
1011 'I'he ,"lc ''''tied hlill 11\'"1 '1'111': HA('KE'!' S'I'OHE
litOIlSdlld llolllll'S III pl'ofil, • • •
lit!!
$3.50 and $5,00 Glasses




\1, (; ( ltd \\ II J'Lis, 01 Dillsy h
SIWlllllllg'1I day 01' Iwo In 10i\\1I
• ••
Sea () I.
hOln, U." hcl'ol'c 8elllUg' YOUI' SHW-
111111 till1hel' Will hlly II'Rct (1,1' h¥
I hOllsnll,l Wllnt to closc tilltle. 10,'
IlInh<'I' 1I111l1n Ihe next Ihll'l)'
dAYS
Apl'iI 28-21
P,cscrlptioll w�l'], :,nl] birocnls at 1011 cst
PI'ICOS, OCIII�st Pl'cSCI'iptlOll filled at
half pl'lce, A,tlficlal Eyos matched,
AiJditioll:ll cba'grs \l'dl he madc ful'
speCIal work,
(' A Elhs, 01 S""llInllll. \I,I�
1/1 t I If' ('Ily litiS well, 011 hll IIle�s
• ••
l) •• ,\1" H S BI'own, of SII' nllnlllt,
\I<1S III 10lln loel"y 1'01' n sllOrl
IIltilc
A \tlile colloll III Ihell1 II1lgH
do '1'01' lite oll,el' f,'llo\l', bnt ",h,,:!
YOll """ H �-mit fOl' yo.lIl·SClI' VOli
"Alii 1100 Al,l. WOOl, killd 'I'h,1t
IS I he 1,llld we sell YOII,
m,PI'CH, PAi�RlS[[ 00
.. "-
-I\IIlg" J K 11 Illes Icl'l litiS
1\)01'1111)" fii" AI,IIIntn, IIflel' spend­
Illg' llil'c:l work .tllplldtll,g' nlliloch
:-;1 pt'l 101' COlirt
•••
'L'ltct'(.' "'as f\ !'ush Ill!s uffcl'-
1,00n on I he part of aHol'ucys lil
get np clises ill which they WCl'e
1l)I,CI'Cste�, 'xhen it became cl'i­
dent I hat It \CI-y largc PlIl't of: tllo
doe!.ct of thc SUpel'lOl' conl-I wns




I'gg� SOlllellilie II's cold,
�olllcli\l1e II's Itot,
SOIll(,llIlIC' yOlll' lilllncl' \',111 not
( ook,
Ih�(!ilUSll I here is no \\ ooel IInclt'l'
,\ Olll- pot
SOllldt'"n� II'C 'pOllt,
S0l11011lilC II c shaul
So;;telllile II'C al-C fnll of glrc,
Bill If '-0111 wood is ont
J F l"I'lJItls 15 I hr mil n. �'Oll s\tolll.!
mo; long to see
'1'111<: R A ('1\1':'1' S'I'O HI,:
COME E�RlY AND. �VOlO THE RU�H
o ••
• ••
1\41\(' on hnttc1 n urw sltlplt1f.'llt
o[ :'\'01111 C,"'ol,n1l Sl' c1 Penllul�
Will fill all olders prompt
1, II' CT,AHK,
PO!'lfl1, all-
Dr, C, R. COUETON,
Refraction Optician
New Hl':tllllCIl l�l1ildiug STA1'HSI30RU,
West M�in St, 0IWHGIA,
r:.2;lIlCl[EZ'l1t 2lI: :z:KZJI:» * ,M
• ••
"" S, (i \)rI,o:leh "E the 44111 -llId;:r A "T (WIII'IIPII 01' }fa­




WSiS 111 10WII 011 ,\'('SIPI'�
Siales-
,1.80 PO YEn,
STATISBORO, GEORGIA, FRIDAY, MAY 5, 1911, VOL, 11, Mo, 11,
--------, DESERTS WirE' rOR
�:o�;ns: ;el����ino� II ANOIHEH WOM,'NIts Many Advantages.
It is estimated that uiuety-five pel- cel1t�o[ Lewis Evans,' Statesboro ,Merchant,
the business or our country is transacted by I Takes French Leave - Chase
I means
of u1,0(.:1,s and drafts. Umk'I' no other
II Proves to be Fruitless One,
system conld we l' .ach the Iugh state of <11.:- !II
I velopmeut att ained in the last fil'ty yeur-. II I)" ,\,11I1\'stl,,� 1I101'III1I�, "l'Ie,'
I A checking account witu this hank
will � I'IHIIII!' Ih,' "lIsh 1"1 in t lu- stur«
til 01' �l'IIJ�tll'\Il.I'�\lllh; l'o "lid .lraw-
I
simplify the transactions you are now doirur 1"1" 0111 Ih,' "lIsh hllIOI1I'l' III Ih ..n I til HUll J'I""�"I\I i\ �Iol "II, cdi-
on a cash basis, j.'il'sl NHllOlI," Hunk 10 I", et-c
I
III of Ihr tu-m 01' ",hlch he wus II .101' uf Ihl' Suvuuuuh l'I'CSS, hus
1ll1"1l!llIh'lJ" l_j("wis J'�\HII:'i
houl'dcd be,'l11 IIt\)tCti to d('hvl�I' IlIr CO;l�-
I S'EA ISLAND BANK




OI"thl) II'alll 'hnd Lhcil' at- III"tilulc III, this plllee 011 the
Stateaboro, Goorgia I lcnlioll ellllcd 10 IllS lIels; h'
secmcd IICI'I'OIlS and rcpelltedly alcning IIr thCl :lOth,- 'I'he
11011 I'll
/ asl'cd Condllclol' \)cllOaoh wasn't of 'l'rnstees extended Ihe invito-
____I__�---IJ thol'" II place nelll' ,Savanlll�h liou'llIst lFlghl to Col. Siovull,
:::=;;::;;;;;:;;;;:;�;;';;�:':'--:-'""":""-"'-�-�=;�-""':=-7-"'--=-'�--�-��� whel'c he eOlild get olr the' tl'lIm II'ho WIIS In Stllle�boro NotII'hich nlso snilcd 10 Engt<ll1l1 and SII"I'OIlIIlI the clly, He \l'ao, Imoll'ing hc WIIS hCI'C, Col ]]ill-
1','0111 PI"IIneC, is I'hc only elmgihle, tuld thnt HilS cOllld ue doue 'It tOil 1looth hlld bcell selected t,l)
bc,lollging to the govel'lIl11elll Iho Alllblll1111 ,Jllllol,ion, jllst 011" go 10 SlIl'IlIInuh 011 �lolll1l1Y IIl1d
II'hieh l'eUluins intuct. 1'his CI'III\ lillie 0111; hu silltcd Ihllt ho in- extend Ihc 1m itlliion, ullt for­
hilS 1I0t becn tricd dllce II s :1I'I'i- teuded gell ing oil' thcro, but I linn tely soon a ftel'II'Ul'ds I hoy
,'al last fall, when this point was I'cached he I 1I1'nod Ihllt Col. SlovlIll was JU
hllll nol 1C0d thlll IllS Intention tho eli,)', thc gnest or Col. J A,
IIIIS kllowlI to I he passengcl's Hl'lInnen, llc was lool,cd lip nlll1
lind after wl1ll"ng 10 tho plat- Ihe II"',IAtlOlI extellded 1I1 POI-SOli,
1'0l'l1I he ClilIle bll"I" II lid lhsap- Willi" It was not fOI'lT"oIly ne­
pr,"'od 1'1'0111 Ihe Union Stlltion ueplcd 11,1 Ihc 11Ino, yet iL IS 1'01',\'
Soon :d'tel'lI'III'ds 1111 1I111011lohilo l)\'O�)n'ble Ihnt Col. StovIIII WIll
c:ll'l'yin;.r �11's EI'IIIIS uud 111'1' lIuoept, 'l'ho dntcs o[ Iho COIIl-
llesides the Leba.udy Crait One DIIIJllII, (III, )\1.ll' J-ll thu ",'othol, ,\1,' Sell gill lin, th� I1lCIlCcmcllt rxel'CISCS of the l\g-
Intended fo!' Coronation Is cluim or thc 1lmcl'ican hCll's to olhol ll1l'll1hol' or I'he iil'lll IInwed 1-lcultUl'nl School lind Iho cily
Bi"hlll'd lL,ZZHlU PI'O"C', LO be Ie, in SII"Ilnnah III hel plIl'smt of' school conllicls liS 10 tho 001ll­
gal, lIlcsSIS, Davis S, 'l'hOIllIlS ,J ,Bl'lIns, A I hOI'ough sOIlI-eh WlIS 1I1enucmont BeI'1ll011 on SUll,tlllY
IJondoll, �11l_Y J,-'l'lic gUI ,,"Il' Hwhllrd D_ Blackshelll', M,-S I" mudc 0' cl'y outgoing Il'llin 11'11.8 np'l the exercises MondllY night
crnmcllt lius lilld tho WOl'st \)f i\ Matt.hews lIud illiss Cleol'g;,1 'I COI'{)/o(l, 11,;(1 the outgoing stollnl- '0 't11C 29111., Thll com1l1c_necrnent
:>uck with its dililPble ail'ships Blackshc3l' 01' t'llIs city, will cOllle Icl' WIIS watehcd; but it \\'IIS 111(0,\' nddrcss of 1.i1C Agl'\cultlll'ul
•
hc T,c<blludy dirigiblc, \I hich 11\ fill' II lal'ge shlll'o of moncy Ile:Il'"Cd Ihllt hc IlIlel sllccceded in SchooL will ho delivercd �t
1I00n
"'as damaged at Aldel'shot uft",- The l3Iackshcllrs hel'c h,1\ c th'] s"illll" Eor Nell' York on a stcalll- by GOI'-Eloct Hoke Snuth, IlIiU
-, successful fJigJlt fl'om 1"ll'is I,"t flll11lly history pl'ill(ed ill book Cl' lel�ving that aftcrnoon, uader tI�c "_ddl'csS ,at I,hc city �ehool aU­
.ul,t1mer, II'IIS wrecked at Flll']!- EOI'm 'J'hc aulhor was il£rs Mal'Y an assumcd name, hllving dis ditorllllll Will bc dehl'c,red lit
borough on ils til'St trial this !LE- Floyd Hamilton, thoil' grllnd glliscd himscl'f by dyeillg his �Iair night by Col. S�o\,1I11. 1'his w>iJI
ernoon, ,mothcr_ ITer grandfather lI'as nnc1 pUI,ting ou difi'Cl'Cllt cl�th- be u grcnl dny, 1Il SLlltcsboro nn,l
A great 11<1 vall all-ship, thu con-iHiohnl'd Huzzard, of South C,"'O- ing, lit IIl1'go crowd IS expectcd nt both
stl"uctiol1 of which has becn sur-I linn, a drseendant of tihc "i("11 It is said thllt he bccamc hlfal- plnces,
rounded by seCl'ecy, designed to Hnglishmun, IlIllted with another woman and I
0----
ta.ke a. spcctncnlal' part in the It is suid that the cstale 1I0'V
Itho
trip to N�w York was for the SEA ISLAND lIrIARKIT
,orouation 1111val l'eVlCW was so eontostod fOl' Ilmollnts 10 sOI,n,:" pUl'pose of mecting hCI' A lette:' SHOWS GAINS FOR
WEEK_
1tadly dumageci at Bal'rows ycs- thing like $90,000,000, the OI-lgI- discolcl'cd by his wife I-el'enld
_
j'i'rd�y that it 0allnol, bc IlIko,l nal bcillg wbont $150,000,000
IthL�
1\he amount of the cush 'l'ho S,'a lsluud COttOIl llI�rl'"t
nut fol' months As IIllS allnounecr] " f.cw da_l> lakcli i'1-OIll Ihc storo II'US fifteen IS ,IIII1I1YS postecl cvel'Y Pr,do,l',
The I,eband, mcl, dlsllst,'r ,lgO, ilrrs, _f C, 'Yhitc, ot Allant." dolllll" and Iho lllHOllUt Clhccke,l ani! the I'OllOlllllg iR thc tono of
l!gainst II, olllm;) 01' trecs lI1I(1 lS has gone to EIIl-ope 10 la,\- Clllll"lolit of Ihe blink II'ns $16500, M, Ihc Illal'ket 1'01- Iho week endlllg'1£ mass of l'IIins 1\'[a,lol- SIl' Aha- 10 the EOI'IIIIIC Il'ft by 1111' Engli,h Scllgnl!lll lind •• isle1' 1VI11 get bne" lhldny, lIIIIY, Gth SllOlI'Ing IIn-
mll'lUUU, COll1mlllldmlt or the [III' lTazza\'ds f 11Is Illo,'nmg aftcl' a fl'lIitles� m�stllknble Impl'OI
cmcnt ill gOIl-
huttalion at Soul,h l"nl'llhol'ough, "clIl'ch fol' the mllli who hlld fled crn.1 conditions IIml wiLh Ihe d�-
and hend o[ thc gOI'el'nU1011t'l'> Ba.rbel' Wanted, 1'1'01ll his buslllcs.� lind leaving his m,lIld VCl'y helllthy, the locul SIl-
aorollll11"S, look Ihl' airship out \life and OU\! child, 1'1I1mull mllrkot
closed thc Ilcol(
, A "ood sobol' barhel wHutcd, II I tthis el'CDlI1it Wit h cI'ew of sCI'en
0
f I I d 1
fil'1lI and 111 C""CO eut S lupe 0-
to tuke chlll'ge 0 S lOp, a rca .Y MAY' OPERATE SP"'OIAL du_)', the total sulcs bcillg 1,707m it. It ascoudcd gl'flcc[ully aud R II t '
travelcd-smoothly fOl- SOlDO tilll(', cquippoo, Apply
to 1'00 (C I TRAIN TO SWAINSBORO, ualcs, So fur l"� pl-iee� wc,-c cou-
Drug Co" Brooldet, Gil I I tl I pil i fllll out"Finally tho ,tirship bcgan to de, G-5-2t-el' IS comcc IlJ lUyers I l
_
seend und dl'ifting aLlllost help- 'I'1'al' ling Passengcr Agent W, sldc quota lions nnd nt Ihe
wind-
lessly strllek the tlccS, \I hcn the 'II' Haekctt, of thc Contl'ul 01' lip todllY pl'lces wCl'e
011 1I11 111'-
Cow for Sale, ,
I 1 0[' ] 2 Ili"llOI- Ihan Ihc�hag exploded, OIlC of thr' ClC\\' GOOI'gll' Hllilwuy, \\,1111 lenl _ el'lIgc
- e, 0 ¥
was badly illjlll'ocl hayc " linc JCl'soy CO"
lOt'
quadel's lit Augnsta, WIIS in 1011'11 II'cl'e ,1 "ock ago
'I'ho TJebaudy "'!IS a:n fcct lonJ slile l�ol- 1'1Il'I'I1O'1' plIl'licnl:II-'
r,dl :Oll ycstcrday al'l'unging to I'lln (I 'J'he< I'cceipls IICI'O 247 balcs-
fInd the lIlI I'll I IIII'slllP \I liS 5tO on
I spoclllI tl'lIl1l fl'om Stllt.esbol"O 10 SOIl1C\\',h.lt SClllIl, Iho sh'ipmclIts,
feet 10llg, S, C, GROOVF,I\, 8\1 a.insIJol'o next Fl'iday, �IIIY :1,021 balrs and sloui<
] 1,277, th2
The Clement Bllyal'd, �OO fect, lit Bunk O[ Statcsbol'o 12hh, IICCOllllt oJ' the Pil'st ])",_ IInsold pOl'tion hClllg osllInllled
;���������������=�����������-
trlllt lligh School 001ltCstS, 'l'h,� at 8,000 balc
� ------ 11'111Il1f: I'un wllllo<,,'c Slalc,hol'o 'rhe l'o'lol\�lIf.: p"lce, \\1'1'e..........._.o�oXoXCO�()����o(1Rr
nf'tel' sevell o'elo 'k III the mOI'a. bused OJ! factol';:" qtlotaliollS [lnd
Illg, gOlllg via StllllllOI'O, t,Llong al'c I'cviscd wcol,ly on Fndays
011 thu Clnxtoll school clowd Jlt Pancy GC01'glllS 27 a 28
I�egistel', I'enclllng SW1ll1l8bol'0 '. Pancy PIOlldlls _ 27@28
little aflcr IIllle o'oloel" lIud re- Ex olio\Oe O,,'s ,,25@25 1-:]
tUl'um::: hCl'c "bollt slx-fol'ly-five Ex, choice li'la's ,25@2:)
1-2
HI thc ,,[tC\'l10011 The fal'c Wl!1 CholCc , 23@23 l,2
I,,"obabl)' b� 0110 c1olldl' allel fifty Fille Ga's lI11l1 I"lu's, 20
Ccllts [01' the l'ound trip fol' Co 111 111 011 , , 18@lf)
nclulls lIlId hlilf PI'ICC fOI' ohil- M:II'kot iii III
dl'cu D�finilc fluuounccmcnt will
--------
bc madc cul'1y ill the wee Wa.nted,
Sce 0 L McLemore, States­
boro, Gil" bl'fol'c Belling your saw­
mill timbCl- Will buy tract or by
t:Jousalld 'I'aut to clORe trade 10l'






., f II, 11011.
Your Bank Account will Itt" .qlprL'­






lnml '1\1111 un immodiutu down.
IIJlI'd revision of the t nrif)' They
d--nuuul JI parcels post. 'l'licy de-
1I11ll1l1 Ih,L lliB PJI.IlIIlIJl CIIIIIII ho
1"'I',II;,'d 'I'hey (Icmllnd tim eIOl:­
tillil lit' l'I';lcel ,'llIII'S SClllltOI'S by
dll'cct I'ole lind tlicy dcmlllld thaL
Ilia l'eso l'l'I]1 I l'ights of (,hc stllte.
lic jculollsly gllllrded aguinst £'Cd­
CI'al IISUl'plition, I shall 8UppOrt
thcse lind all similal' measureR Il�
I hey IIl'ise "
This Is O'GorDl&n's Text, New
York Senator Points to Party-s
Deeds in 1911,
Noll' �rork, 1I1H)' 2 -111 all ad
ch'css lonight 10 thr Nlilioual
DelllOel'lItlc Clllh at II dillnor ln
liis honol'_ JIIII1CS A, O'Gol'mall,
tho lIew Uuited Slates Sonatol'
J'I'OIll Ncw )'01'1" slIld ill Plll't:
'''l'o,ll1,Y tlie Alllcl'icau ]lOOp'"
lIrc lool,in::: hopcflllly to the Delll­
OOI-Uric pJll'ly fOl' l'cdress ugaillst
CCOIIOIllIC lind ]lolitielll conclitiolls
which weigh hellvify upon them
1I11d '''hieh CRnnot h8 811C_.Alfull,.
defended, 'l'hcl'o 1S 1I gl'owiuJ
Jllld mdcsjll'rad pubhc soul illlelit
tlint Ihe 1\lIlCI'IC'"1 COIISIlIl1�r mu"l,






0, D, GaJla.her Never Recoverllll
From Fracture of His Skull.
noccssllI'�' 11'ibutc,
'''1'hc lIouse 01' Helll'esclltll'
lil'I'S, \)(,IIIOOl'lItIO 1'01' Ihc fll',t
limc III sixteell ycurs, has sct n
splolldid cXlll11pl(' 01' IIdl'ancin'
ucccssllry Irgislnlion dlll'iug lh(!
11l�I, mOlllh, 'I'he l)lcdges 01' tho
party hlll'c hceh l,ept and (,he ro­
eOI'e] 01' th.:' HOIISO is one oE
J,coident Occurs During' the Fiist DUBLIN HEIRS MAY GET
Trial of the Lebaudy Diri- SLICE BRITISH MILLIONS,
gible,
---- Several III South Geol'gia Towns
:NAVAL AIRSHIP DAMAGEU,\ Awaiting Outcome of Dispute
,\lOllloZIIIIIII, UII , "Illy 4,-C, D,
OIl\'1l1hcl', 1L pl'omillent 'bl1silles�
1111111 OL tillS t,O�I'II, died toduy o�
Ill,luries l-ccolI'cd yeslerdllY aftor"
110011, ",hcu his Pll;'- o[ horscs rim
IIl1'ay 111'0 mdcs out of the city
�II- OllllnhCl- II'IIS tllI-OII'Ii from
thc vehicle lind his skull f'-IIc­
turcd, lie nel'or rOl'ived, The
1'emnills WCI'O hllriod fl'011l the
h0l1111 ul, 4 o'olook thi" nftcrnoon_
lIlt-, Gllllllhor WaK U member oE
the Gallllhc,' nrocery Company
und hlld l-eprcscntod' tllC firm OIL
tho rOlld for lllllny ycnrs, Iff,




"Ill OIIl' OWn Blntc thc Domo­
ornl ic majority intcnds, during
this session, t,o onllct lilli'S which
will makc 1"01- economy and cf�­
ciPlloy _ill r,ovcrlllllent, and thus
lighten Ihe bill-den of the citizC'I1s
of Ihe stulu_ In New Je,'sey, 1111-
clcl' thc inspi'rillg leadership of
Gov, 'Yilson, tho Dcmocrnlic
pnrly in onc scssioll of the JJcgis­
Intlll'C' hilS rodoemed nil the
plcdges of constrllct i \'(, Il'gislll'
tiol1 'I'hosr IIl'e II fcll' 01' thc
DolliCI ellll'l1ls 01' lit" 1)('1110(-1' "ir
plllly III 1911
"I bclie\� Ihl\ poop11) oj' 11'('1
scctiol1_
All l,a rtics havillg necoun(s
IIgainsL tho cstlltr or s, 'I', Chstlt'tl
will plellso hring Slime 10 tho UII­
d( I Slg'lPd H,t once, Any 110-








�! E�'![�r�U .:1), If. GllODY,jE'R,D tOED. T OBOO'''E1t GEO'RGl'': JLtJ'rl,,:j
Groollers!�o \&. COo,
JONES & KENNEDV �oDealers ill ,�
All KInds 01 Hardware 0
DON'T wait to start a ba.nk accountDon't rut it off, but start today;and
then you'll have something to look for­
ward to--something to depend upon
-something working ior you.
,FIrSt National Bank
STATESBORO. IIEORSlII
CAPITAL, *25,000,00 SURPLUM, *20,000,00
Brooks Simmons, Pres, ,J, ]J_ McOroon, Oasb,
Directors: F, 1', Register, lII. G _ BrDlllleD. ,r. B. Rushing,)" E_ Fiolll
'11', H_ Simmons, W, W, Williams, :Brooks Simmons
Bullllers' SuppUes, Tinware an" Crocll.
ery, FarmIng Implements.
,Statesboro, Geor�ia,
Agents for Vulcan and Gantt Plows, Ledbetter's
m"One Seed" Planter, and Majestic and Barrett •Ranges, •
·"1R5(1!-:;�f%oXo��H-X-m·x��
"BIII'bank has madc thc eliot,,;
fit for rooel, hllsn't hc'I"
" [, bolieve so Why?"
"I should likc 10 src II'hnl he
wOllld do with 1ll,I' wd'e's b,,-
ellit; "-Hollslon Posl
I •
,S
